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Resumen 
 
Los establecimientos de formación de Técnicos y Profesionales del Área tecnológica, 
especialmente del área mecánica automotriz e industrial, presentan evidentes déficits de 
equipamiento didáctico que les permita garantizar el aprendizaje de sus estudiantes. Este 
déficit pasa no sólo por las cantidades, sino que por las características pedagógicas 
requeridas que deben tener estos equipos para que sean realmente útiles para la enseñanza 
y aprendizaje de los estudiantes. En este estudio se presenta la evaluación del proyecto para 
conformar la empresa Ingeniería Didáctica, que se orientará al diseño, construcción, 
desarrollo y comercialización de equipamiento didáctico especialmente preparado para la 
formación de técnicos y profesionales del quehacer mecánico. Este estudio se realiza 
considerando previamente un estudio de mercado, estudio técnico, estudio económico y 
desde luego estudio financiero. El resultado muestra que es un proyecto absolutamente 
rentable con positivos indicadores financieros. 
 
 
Abstract 
 
The training establishments for Technicians and Technology Professionals – mainly from 
automobile and industrial mechanic area- present evident didactic equipment shortfalls that 
does not allow them to guarantee their students to learn effectively. These shortfalls occur not 
only in terms of quantity, but also due to the pedagogical characteristics required that this 
equipment must have to be truly useful for teaching and learning process of students. This 
investigation presents the evaluation of the project in order to form the Didactic Engineering 
Company, which will be oriented to the design, construction, development and 
commercialization of specially prepared didactic equipment for technicians and mechanic 
professionals’ training. This research is carried on by taking into consideration previous 
market, technical, economic and financial studies, respectively. The results show that this is a 
completely profitable project with positive financial indicators. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto presentado está enfocado en evaluar el desarrollo de la empresa “Ingeniería 
Didáctica”, cuya actividad comercial está dirigida a liceos de Enseñanza Media Técnico 
Profesional, Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales, Universidades y 
Organismos de Capacitación; mediante el diseño y fabricación de equipamiento didáctico, los 
cuales son adaptaciones de sistemas reales correspondientes a vehículos automotrices y la 
fabricación de maquetas con componentes a escala real utilizados en la industria, la 
fabricación de los productos está acompañada por capacitación y servicio post venta. 
 
La empresa se inicia con la participación de dos socios los que por su extensa experiencia en 
educación técnica, deciden enfrentar el desafío e incorporarse al mercado con un servicio 
que posee potencialidades y áreas no explotadas las cuales se constituyen en elementos 
diferenciadores que agregan valor y distinción a los productos. 
En términos de inversión, para la implementación total del proyecto se estima considerar 
infraestructura, activos y subcontrataciones. 
 
El estudio de pre factibilidad busca obtener resultados concretos que permitan validar la idea 
de negocio antes planteada, los recursos que se utilizarán para el desarrollo, corresponden a 
herramientas para el análisis de los factores del macroambiente y microambiente, 
correspondientes al contexto a la actividad comercial que se pretende desarrollar; como así 
también se buscara definir variables correspondientes al estudio de mercado tales como 
precio y mercado meta en Chile. 
 
 El estudio técnico está fundamentado en un modelo matemático que permitirá conocer la 
máxima rentabilidad que se podría obtener a partir de las categorías de productos posibles 
de producir, a partir de ello y del estudio de tiempo se procederá a efectuar un proyecto de 
simulación con el fin de establecer variables de estado que permitan conocer la escala y nivel 
de producción del negocio, adicionalmente se construirá y modelo del Lay Out tridimensional 
para graficar el proceso y la estructura de las instalaciones. En términos de comercialización 
se desarrollara estrategia de Marketing Mix para ordenar y alinear todos los aspectos que 
caracterizaran el modelo de negocio, el cual además tendrá un fuerte énfasis en la 
diferenciación a partir de la calidad de los productos, la ventaja competitiva estará acentuada 
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en la creación de valor la cual se representara a través de un modelo CANVAS, como 
también a través de un planificación estratégica desarrollada a partir de las bases con las 
que se fundamentaran las herramientas y técnicas previamente nombradas utilizando 
matrices de FODA, EFAS, IFAS, SFAS, PORTER y Balance Scorecard. 
El desarrollo del estudio económico y financiero buscara determinar indicadores que 
permitan establecer la real potencialidad del proyecto, para ello se consideran datos reales y 
comprobables de todos los recursos requeridos para el desarrollo de la idea de negocio, las 
estimaciones de la demanda que se pretenderá cubrir serán validadas y fundamentadas a 
través de entrevistas y muestras representativas a partir de encuestas con el propósito de 
generar flujos que representen con efectividad el comportamiento en el tiempo, la proyección 
de la evaluación se efectuará en un horizonte de diez años para el cual se presentaran 
inversiones al año cinco que permitirán aumentar la rentabilidad de la empresa, se 
presentaran supuestos cuyas variaciones estarán puestas en porcentajes de apalancamiento 
con el fin de sensibilizar y llegar a la mejor alternativa. 
 
El proyecto posee ventajas competitivas inherentes a su concepción las cuales permitirán 
disminuir la incertidumbre en el desarrollo de este, esto debido a que los dos socios poseen 
formación profesional en las áreas que se abordaran, con experiencia laboral en las área de 
pedagogía en la formación de técnicos e ingenieros, conocimiento en abastecimiento y 
desarrollo de proyectos de inversión implementados en una importante institución de 
educación técnico profesional en el país. Estos elementos son parte de las grandes 
fortalezas que se mantendrán y potenciaran. 
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I.1. Importancia de realizar el proyecto 
 
Tanto las actividades industriales como automotrices han ido incorporando progresiva y 
sostenidamente equipamiento de alta tecnología, ya sea en la propia maquinaria como en 
aquellos equipos destinados al diagnóstico y mantenimiento de las mismas. Esta es una 
realidad mundial de la que Chile no puede abstraerse, puesto que al ser una economía de 
mercado y globalizada debe incorporar la tecnología a sus procesos y estar en concordancia 
tecnológica con aquellos países que proveen de equipamiento automotriz e industrial. 
 
Como es sabido, la obsolescencia de la tecnología ocurre sólo en unos breves años y porque 
no decirlo en algunos meses. En este sentido, es crucial incorporar equipamiento tecnológico 
en la formación de técnicos y profesionales de las áreas citadas, ya que es fundamental que 
éstos tengan una formación alineada con las demandas del mercado. Cada vez se hace más 
necesario que los técnicos y profesionales de estas áreas alcancen un nivel técnico elevado 
que les permita desempeñarse adecuadamente a la hora de diagnosticar y/o mantener 
equipamiento automotriz e industrial. 
 
En términos sociales, la Educación Media Técnica Profesional y la Educación Superior 
Técnica, representa una posibilidad de acceder en poco tiempo a trabajos mejor 
remunerados y mayores perspectivas laborales, por esto parece razonable que se generen 
inversiones tendientes a mejorar las condiciones para que los estudiantes de esta área 
puedan contar con mejores condiciones para su aprendizaje en términos pedagógico y 
técnicos. 
 
Desde este punto de vista, Ingeniería Didáctica hace una importante contribución a la 
generación de capital humano altamente calificado y con elevado estándar técnico, debido a 
que incorporaría en los establecimientos educacionales antes señalados, equipamiento con 
alto sentido pedagógico y destinado especialmente a la formación de técnicos.  
 
Parte importante del mercado objetivo de Ingeniería Didáctica son los Liceos Técnicos 
municipales. 
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Los establecimientos municipales EMTP se distribuyen de forma 
desproporcionada en las regiones del país; tres regiones concentran un 48,3% 
del total nacional: la Región Metropolitana concentra el 19,6% del total, la región 
del Biobío tiene el 16% y la de Valparaíso el 12,7%. Las regiones de Maule 
(8,8%), 
La percepción que tienen los beneficiarios finales del equipamiento es 
favorable. No obstante lo anterior y a pesar de la muy alta valoración que tienen 
los jóvenes de dicho equipamiento, el estudio complementario arroja evidencia 
de que no todos los alumnos se muestran satisfechos con la cantidad de 
equipamiento disponible en los talleres de la especialidad. Este es un aspecto 
que debe seguir indagándose, puesto que dada las limitaciones del estudio no 
es posible afirmar si este es un hecho puntual, que afectó a un número limitado 
de establecimientos, o es más bien una situación que puede generalizarse. 
(Ministerio de Educación, 2014, pág. 10). i 
 
Ingeniería Didáctica ha podido aportar en esta área a través de la adjudicación de cuatro 
proyectos, equivalentes a la implementación de ocho equipos por un monto de $35.000.000 
de pesos, los proyectos fueron inversiones a través de Liceos técnicos operando bajo la 
dirección y términos del ministerio de educación. 
 
Por otra parte hoy los establecimientos de educación superior están fuertemente motivados a 
acreditarse como entidades y además con una fuerte tendencia de acreditar sus respectivos 
programas de estudios, los cuales deben cumplir requisitos importantes, entre ellos el 
cumplimiento de estándares de equipamiento en los cuales para las especialidades 
relacionadas a la mecánica existe una gran variedad de ítems a satisfacer, en términos de 
equipos y maquetas de distintos sistemas. 
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I.2. Breve discusión bibliográfica 
 
La educación técnica del país ha sufrido múltiples modificaciones en sus distintas áreas, es 
decir la manera de abordar el desafío de los procesos de enseñanza aprendizaje para los 
establecimientos de enseñanza técnico profesional han diferido de los implementados por los 
centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades del país, teniendo 
diferencias principalmente en los enfoques metodológicos entre sí, estas diferencias están 
por sobre el nivel de la cantidad de recursos y diversidad tecnológica que puedan ostentar 
los distintos establecimientos. No obstante al momento de enfrentar a los estudiantes un 
elemento en común que deben considerar, es la transferencia de conocimientos, ¿cómo se 
enseña tecnología? teniendo presente que las bases del aprendizaje serán asentadas en 
estudiantes que poseen distintas realidades tales como: niveles cognitivos,   estilos y 
velocidades de aprendizaje. 
 
Entonces una de las preguntas relevantes que debemos plantear es ¿Qué medio 
utilizaremos para generar un aprendizaje significativo en las nuevas generaciones de 
técnicos del país?, esta pregunta ha sido contestada mediante la implementación y desarrollo 
de la Didáctica, la cual ha permitido disminuir la brecha entre el conocimiento y la aplicación 
de este en términos de evaluación y análisis, el artículo sobre Actividades Manipulativas 
como herramienta didáctica en la educación, Costa y Dorrío. (2010)ii señalan abiertamente 
que “Los requisitos de la sociedad moderna demandan no sólo la acumulación de 
Conocimientos específicos si no especialmente la habilidad de ser capaz de encontrar, 
analizar y resolver problemas o situaciones de carácter interdisciplinar. La mejor manera de 
conseguir una formación adecuada para nuestros estudiantes es inducir en ellos una 
participación activa en el proceso de enseñanza/aprendizaje, a través de la práctica y la 
experimentación” (p. 5). 
 
Entonces a partir de lo señalado en el párrafo anterior encontramos un camino que permite 
conducir la enseñanza, siendo esta específicamente tecnología correspondiente a distintos 
sistemas, Luis Guillermo, G. O., & Álvaro William, S. G. (2013)iii señalan en su estudio que 
“parte de las problemáticas de la enseñanza/aprendizaje de la tecnología se relacionan con 
la ausencia de una base conceptual sólida que dé cuenta de la tecnología y su didáctica y, a 
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la vez, la falta de una delimitación clara de su campo de estudio. Así, por ejemplo, quienes 
conciben la tecnología como ciencia aplicada enfocan su enseñanza como si se tratara de la 
implementación sistemática de una serie de teorías científicas, por demás verdaderas, 
obedeciendo a un orden indiscutible y a una metodología infalible, clara e inequívoca, de tal 
forma que realizan, de manera indiscriminada, una proyección rigurosa de las metodologías 
de la ciencia a la tecnología. Si se asume el hecho de que la tecnología se encuentra a 
medio camino entre la ciencia y las artes, un abordaje de este tipo no resulta afortunado y 
desenmascara precisamente las falencias metodológicas que del lado de las artes, esto es, 
del lado de la creatividad” (p. 125). 
 
La didáctica como medio y utilizado con los recursos apropiados que propone desarrollar 
Ingeniería Didáctica se constituye en una combinación efectiva que permite a los estudiantes 
alcanzar competencias y habilidades que más tarde se transformarán en la fuente de las 
soluciones técnicas que impulsan el desarrollo de los distintos sectores productivos del país; 
la calidad del capital humano en formación tienen un impacto directo en la calidad de los 
bienes y servicios producidos por una nación y su desarrollo. 
 
En el artículo publicado por Gómez. (2015)iv menciona que “La emergencia de la lógica de 
las competencias en el sector productivo viene motivada por los grandes cambios habidos y 
sus repercusiones en las actividades profesionales y la organización del trabajo. Tiene una 
particular incidencia en la gestión de los recursos humanos” (p. 51). 
 
Ahora bien si la Didáctica como medio de enseñanza cumple un rol preponderante en la 
formación de competencias efectivas, también es complementario y relevante un 
equipamiento apropiado a los programas de estudios que imparten los establecimientos 
coherentes o cercanos a las tecnologías que mueven el mercado de un país Espinoza (como 
se cita en el estudio del Ministerio de Educación, 2014)v plantea que “la necesidad de dar 
una mirada desde el mejoramiento de la calidad a los recursos materiales (infraestructura, 
espacios de aprendizaje, equipamiento tecnológico, material didáctico y recursos para el 
aprendizaje). Los establecimientos EMTP tienen una necesidad permanente de contar con 
recursos materiales bien específicos, asociados a necesidades de formación técnica, de 
sectores productivos que se encuentran evolucionando tecnológicamente, lo cual hace que la 
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gestión de recursos económicos se transforme en un tema muy complejo, que los obliga a 
mantener una política de adquisición constante de estas innovaciones para una buena 
formación de sus estudiantes” (p. 16). 
 
Pérez-Pompa, C. N., & Matos-Esmos, E. (2014)vi. Concluye en su estudio los siguientes 
puntos. “La Didáctica de la Educación Técnicas es resultado de un intenso trabajo de 
Investigación que resume las experiencias de autores, siempre vinculados al quehacer de la 
Educación Técnica y Profesional. Desde los fundamentos teóricos y metodológicos el 
alcance de la didáctica de la Educación Técnica y Profesional permite solo dirigir el proceso 
desde la generalidad de cada una de las especialidades, sin precisar en muchas ocasiones 
la especificidad del contenido y los métodos de cada profesión. Se impone la necesidad de 
desarrollar las didácticas particulares para elevar la calidad de la formación profesional de 
obreros y técnicos” (p.7). 
 
El desarrollo de equipamiento didáctico como recurso y apoyo de la didáctica no es una 
cuestión que deba ser tomada y resuelta por profesionales que no contemplen el impacto de 
su trabajo en el estudiante, esta es una tarea que solo podrá ser bien lograda y concebida 
por aquellos que poseen la experiencia y viven el desafío de enseñar y generar aprendizaje 
significativo en los alumnos, enseñar tecnología va más allá de solo conocer teorías, es 
saber utilizarla como una herramienta.  
 
 En Chile se estima tentativamente que un 13% de la población económicamente activa o 
fuerza de trabajo proviene de Liceos Técnicos, es por ello que el gobierno a través del 
“Programa de Equipamiento De Establecimientos de Educación Media Técnico Profesional” 
el cual está fundamentado a través de la aprobación del Decreto 423 / 2007 del Ministerio de 
Educación ha provisto recursos para sostener tecnológicamente los establecimientos de 
enseñanza media. 
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El cual expresa lo siguiente en los artículos expuestos: 
 
Artículo 1º.- Regúlase conforme al presente decreto el procedimiento de 
ejecución de los recursos dispuestos por la Ley de Presupuestos del Sector 
Público para el año 2013 (Partida 09, Capítulo 01, Programa 02, Subtítulo 33, 
ítem 03, Asignación 002, Glosa 09), destinados a financiar el Plan de 
Equipamiento de Establecimientos de Educación Técnico Profesional del Sector 
Municipal (municipalidades y corporaciones municipales) y particular 
subvencionado, regidos por el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del 
Ministerio de Educación. 
 
Artículo 2º.- Para efectos del presente decreto, equipamiento se define 
como "Las herramientas, los utensilios, las maquinarias, los instrumentos, el 
material didáctico, el material informático y digital, y los implementos 
pedagógicos necesarios para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje 
técnico profesional, en laboratorios, talleres y otros recintos en que se realice 
dicho proceso, conforme a los planes y programas vigentes para cada 
especialidad, para ser utilizados por los estudiantes de establecimientos de 
educación técnico profesional regidos por el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 
1998, del Ministerio de Educación. 
 
Artículo 3º.- Los recursos de que disponga el Ministerio de Educación 
para estos fines serán transferidos a los Gobiernos Regionales y a los 
sostenedores de establecimientos de educación técnico profesional regidos por 
el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, es 
decir, a las Municipalidades, Corporaciones Municipales o a los sostenedores 
de establecimientos particulares subvencionados, beneficiados con el nuevo 
equipamiento. 
     Para transferir dichos recursos, el Ministerio de Educación suscribirá con los 
Gobiernos Regionales o con los sostenedores indicados en el inciso anterior el 
convenio a que se refiere el artículo 5º del presente decreto. Para estos efectos 
el Ministerio será representado por su Ministro o por quien esta autoridad 
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designe, el Gobierno Regional por el Intendente, la Municipalidad por su 
Alcalde, y la Corporación Municipal también por el alcalde, en su calidad de 
Presidente de la respectiva Corporación. En el caso de los establecimientos 
particulares subvencionados, ellos serán representados por su correspondiente 
representante legal. 
Estos recursos deberán destinarse a adquirir nuevo equipamiento del 
que se carecía o para reponer el que se encuentre obsoleto, en mal estado o 
que necesite ser reemplazado, en todos los casos para mejorar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
El equipamiento que se adquiera con estos recursos será de propiedad 
de los respectivos sostenedores y deberá ser destinado exclusivamente a un fin 
educacional. (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2016) vii 
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I.3. Contribución del trabajo 
 
 El desarrollo de este trabajo, permitirá mediante la investigación, evaluar las variables 
del proyecto a fin de reunir pruebas y elementos que eventualmente hagan considerar 
la propuesta de producir equipamiento didáctico a partir de los bienes y servicios que 
ofrece el mercado nacional. 
 
  Los antecedentes recopilados y evaluados, así como los nuevos elementos que de la 
investigación surjan, permitirán sentar las bases técnicas y procedimentales para 
futuros proyectos tendientes a desarrollar la empresa y/o explorar nuevos mercados y 
áreas de desarrollo para Ingeniería Didáctica. 
 
 Existe una importante contribución en el producto propuesto a fabricar, que estará 
provisto no sólo de un elevado estándar estético y funcional, sino que 
fundamentalmente de una importante componente pedagógica, que se espera sea el 
principal elemento diferenciador frente a las demás empresas del área. 
 
 Propiciar el desarrollo técnico e ingenieril a través del uso de herramientas de gestión 
avanzadas y modernas, que permiten poner en acción todos los recursos técnicos y 
personales adquiridos en el proceso formativo de Ingeniería Civil Industrial. 
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I.4. Objetivo general 
 
Evaluar prefactibilidad de desarrollar una empresa dirigida al diseño y construcción de 
equipamiento didáctico mecánico, destinado a liceos de Enseñanza Media Técnico 
Profesional, Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades. 
 
 
 
I.4.1. Objetivos específicos 
 
1. Elaborar estudio de mercado para la determinación de la demanda objetivo y niveles 
de precio. 
 
2. Desarrollar estudio de la prefactibilidad técnica para la definición de la inversión y 
determinación del precio por productos. 
 
 
3. Desarrollar modelo de gestión estratégica y modelo de negocio a través de 
metodología CANVAS. 
 
4. Elaborar estudio económico y financiero para determinar la viabilidad del proyecto. 
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I.5 Limitaciones y alcances del proyecto  
 
El proyecto está enfocado a todos los establecimientos que impartan educación técnico 
profesional, en las áreas de mecánica automotriz y mecánica industrial, entendiéndose como 
mercado objetivo, establecimientos de enseñanza media técnica, universidades, institutos 
profesionales, centros de formación técnica y organismos de capacitación, no obstante, en 
términos de comercialización se presenta la posibilidad de trabajar con empresas de 
inversión que representen los intereses o administren proyectos de implementación de 
equipamientos para estas entidades, actuando como intermediarios. 
 
El estudio de mercado estará enfocado en Chile evaluando las condiciones del entorno que 
podrían afectar la demanda de estos establecimientos en el mediano y largo plazo. 
 
La demanda potencial estará supeditada a la demanda total, capacidad instalada a partir de 
los recursos disponibles, porcentaje de apalancamiento disponible para la empresa, 
estrategia de precio y resultado de los modelos de optimización. 
 
En relación a la recopilación de información útil para el desarrollo del proyecto, se acudirá a 
técnicas de levantamiento representadas en las siguientes acciones: foros, mesas de trabajo 
y encuestas aplicadas a establecimientos de educación técnica, profesores, alumnos. 
 
En términos de estructuración de costos se considerarán para los insumos requeridos en la 
producción de maquetas y equipos los precios existentes en el mercado nacional; para la 
mano de obra se considerará como precio de referencia los valores del mercado regional.  
Parte importante y clave de la información utilizada provendrá de las experiencias previas de 
Ingeniería Didáctica la cual se traduce a cuatro proyectos bien logrados, uno de ellos en el 
área de ingeniería mecánica y los restantes en el área técnica. 
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I.6 Normativa y leyes asociadas al proyecto 
 
La naturaleza de las actividades de Ingeniería Didáctica, permite observar con tranquilidad el 
marco legal sobre el cual se movería. En este sentido no se observan amenazas que 
pudieran limitar o coartar la actividad de la empresa.  
 
En la línea de lo anterior, se observan más bien beneficios y oportunidades asociadas a la 
normativa legal vigente. En el Decreto N° 423 del año 2008 (como se cita en el programa de 
la Secretaria Ejecutiva Educación TP, 2013) la creación del, “enmarca una política nacional 
por fortalecer la educación técnico profesional secundaria. Mediante el Plan de equipamiento 
de establecimientos de enseñanza media técnico profesional, el Mineduc pone a disposición 
de estos establecimientos fondos para la adquisición de equipamiento de vanguardia, que 
permita que estudiantes desarrollen las destrezas que les exigirá la industria, al momento de 
su egreso” (p.3). 
 
Permitiendo que los establecimientos de educación media técnico profesional puedan 
adquirir activos para el desarrollo de las actividades académicas. 
 
Secretaria Ejecutiva Educación TP. (2013) “El Plan financia distintos tipos de equipamiento 
de vanguardia, dependiendo de la especialidad y sector productivo al cual pertenece. De este 
modo, se entregan recursos para diversos equipamientos tales como máquinas y equipos, 
herramientas y utensilios, material informático y didáctico, implementos de seguridad, entre 
otros” (p.3). 
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II. ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
II.1 Análisis de la oferta 
 
En el afán de conocer todos los aspectos mínimos y necesarios para emprender en el rubro 
del diseño y construcción de equipamiento didáctico educativo, se ha realizado esta breve 
vigilancia sobre las empresas chilenas y algunas extranjeras que se han dedicado a este 
rubro. 
El mercado chileno es más bien acotado y con sólo unos pocos que realizan trabajos de 
buena calidad, sin embargo en todos prima el discreto sentido pedagógico de los equipos. 
Para el mercado extranjero, se han destacado sólo aquellas empresas que son ícono del 
rubro, pues son de reconocida trayectoria y en algunos casos referentes mundiales en el 
ámbito del diseño y construcción de equipamiento para la educación científica y tecnológica. 
 
Tabla 1: Oferentes identificados (elaboración propia) 
 
 
  
N° Ubicación Empresa Calidad del Producto
1 Chile Formakit Bajo
2 Chile Tecnomaketas Bajo
3 Chile Equilab Alto
4 Chile 4CV Medio
5 Chile CELESTRON LTDA. Alto
6 Extranjeras Relevantes Aplicaciones Didácticas Automoción M. López Medio
7 Extranjeras Relevantes LAB VOLT. Medio
8 Extranjeras Relevantes GUNT. Alto
9 Extranjeras Relevantes EDIBON. Medio
10 Extranjeras Relevantes TECNOLOGIA EDUCATIVA S.A. Medio
11 Extranjeras Relevantes FEEDBACK INSTRUMENTS LTD Medio
12 Extranjeras Relevantes LD DIDACTIC Medio
13 Extranjeras Relevantes EXXOTEST Alto
14 Extranjeras Relevantes DIDACIENCIA S.A. Medio
15 Extranjeras Relevantes NTL Medio
16 China Jinan Should Shine Import and Export Co., Ltd. Medio
17 China China Educational Instrument & Equipment Corp. Medio
18 China DOLANG Medio
19 China ShanDong Guangdi Equipos de Educación Co., Ltd. Medio
20 China EUROPAGES Medio
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II.1.1 Empresas chilenas dedicadas al diseño y construcción de equipamiento 
didáctico 
 
 Formakit 
http://www.formakit.cl/ 
 Tecnomaketas 
http://www.tecnomaketas.cl/ 
 Empresa: Equilab 
http://www.equilab.cl 
 Empresa: 4CV 
http://4cv.cl 
 Empresa: CELESTRON LTDA. 
http://www.celestron.cl  
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II.1.2 Empresas extranjeras oferentes relevantes. 
 
 Aplicaciones Didácticas Automoción M. López 
http://www.maquetasauto.com  
 LAB VOLT. 
http://www.labvolt.com/ 
 GUNT. 
http://www.gunt.de 
 
 EDIBON. 
http://www.edibon.com 
 
 TECNOLOGIA EDUCATIVA S.A. 
http://www.tecnoedu.com  
 
 FEEDBACK INSTRUMENTS LTD  
http://www.feedback-instruments.com 
 
 LD DIDACTIC 
http://www.ld-didactic.de 
 
 EXXOTEST 
http://www.exxotest.com 
 
 DIDACIENCIA S.A. 
http://www.didaciencia.com 
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II.1.2.1 Empresas oferentes mercado Chino 
 
 Jinan Should Shine Import and Export Co., Ltd. 
http://www.ssedumachine.com 
 China Educational Instrument & Equipment Corp. 
http://en.china-didac.com/ 
 DOLANG 
http://www.dolang.cn 
 ShanDong Guangdi Equipos de Educación Co., Ltd.  
http://eg.gdtechnique.com  
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II.1.3 Análisis gráfico de la distribución de la oferta 
 
II.1.3.1 Distribución de la oferta segregada en Chile y el extranjero 
 
 
Tabla 2: Elaboración Propia 
 
 
Gráfico 1: Distribución de oferta Chile v/s Extranjero (elaboración propia) 
 
 
  
Ubicación Cantidad
Chile 5
Extranjeras 15
Total 20
Chile
25%
Extranjeras
75%
DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA
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II.1.3.2 Distribución de la oferta segregada en Chile, China y el extranjero 
 
 
Tabla 3: Elaboración Propia 
 
 
Gráfico 2: Distribución de oferta Chile v/s Extranjero y China (elaboración propia) 
  
 
  
Ubicación Cantidad
Chile 5
China 5
Extranjeras Relevantes 10
Total 20
Chile
25%
China
25%
Extranjeras 
Relevantes
50%
DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA
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II.1.3.3 Distribución de la Oferta segregada según calidad del producto 
 
 
 
Tabla 4: Cantidad de oferentes según calidad (elaboración propia) 
 
 
 
Gráfico 3: Distribución de oferentes según calidad (elaboración propia) 
 
 
  
Etiquetas de fila Chile China Extranjeras Relevantes Total general
Alto 2 2 4
Bajo 2 2
Medio 1 5 8 14
Total 5 5 10 20
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Chile China Extranjeras Relevantes Total general
Distribución Según Calidad del Producto
Alto Bajo Medio
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II.1.4 Estudio de niveles de precios. 
 
 
Para poder definir los niveles de precios se utiliza una base mínima de equipamiento 
necesario para dictar mecánica automotriz y/o mecánica industrial en cualquier 
establecimiento, distribuyéndolos en cuatro categorías a partir de los rangos de precios. 
 
Tabla 5: Tipo de productos separados por categoría (elaboración propia) 
 
  
Productos Especificación técnica Categoría
 BANCO ELECTROHIDRÁULICO  
Banco oleohidráulico compuesto por: Bomba hidráulica, motor eléctrico, estanque hidráulico 
independiente por cara, tablero electrohidráulico, estructura para montaje de válvulas, set de válvulas 
oleohidráulicas, set de actuadores lineales y rotativos, elemento de control con PLC, set de flexibles, 
manual con ejercicios. Doble cara.
A
  BANCO PARA MONTAJE Y EXTRACCION DE 
RODAMIENTOS  
Banco didáctico para realizar labores de montaje y desmontaje de rodamientos, 6 estaciones de 
trabajo, con calidad superficial ideal para este tipo de actividades, dos de ellas con posibilidad para 
trabajar con rodamientos interiores. Para lograr una mayor durabilidad del equipo, las estaciones de 
trabajo serán sometidas a tratamiento térmico para así lograr endurecimiento de los componentes de 
contacto + Set de 8 rodamientos para diversas aplicaciones, de excelente calidad marca SKF para 
actividades de montaje, todos seleccionados por su compatibilidad y utilización en el mercado, Se 
incluyen manquitos de fijación, tuercas de fijación y arandelas de retención para rodamientos que lo 
necesitan, incluyendo soporte de píe SNH (SE) 509 + Set de herramientas y dispositivos de gran 
versatilidad y calidad para montaje y desmontaje de rodamientos marca SKF
  BANCO DE ENTRENAMIENTO NEUMÁTICO/PLC  
Banco de Entrenamiento Neumático/PLC. Compuesto por: set de cilindros, set de válvulas, set de 
electroválvulas, mandos eléctricos y mecánicos, set finales de carrera, compresor, mangueras de 
aire. Doble cara.
  MAQUETA DE MOTOR CON SISTEMA DE EMBRAGUE Y 
TRANSMISIÓN INCORPORADAS.  
Incluye transmisión convencional adosada al motor en funcionamiento, incluye el sistema completo de 
embrague y transmisión.
  MOTOR DIESEL (ELECTRÓNICO).  
Motor Diesel con inyección electrónica con turbo ideal con geometría variable, intercooler, radiador. 
deberá estar en funcionamiento.
  MOTOR DIESEL CONVENCIONAL.  
Motor Diesel con inyección convencional aspirado sin turbo de un vehículo automotriz liviano, se 
recomienda no mayor al año 2005, deberá estar en funcionamiento.
  BANCO INTEGRAL DE MOTORES  
Características técnicas:
3 contactores, 3 fases + 1 NA
1 Variador de frecuencia Schneider 0,37 kW, 0,5 HP
1 Temporizador estrella-triangulo
1 guarda motor.
1 fuente de poder trifásica con protección.
3 amperímetros de 0 a 15 A.
1 voltímetro de 0 a 500 V
1 botonera partir/parar
3 botoneras de control
2 selector de dos posiciones.
1 relé programable LOGO
1 relé de asimetría.
1 motor trifásico 1 HP (para partida estrella-triangulo).
15 cables con conector de seguridad de diversos colores.
Luces piloto para indicación de presencia de tensión
  MOTOR GASOLINA 4 TIEMPOS.  
Elementos para arme y desarme, sin especificaciones técnicas, se deben adquirir idealmente 
usadas, superior al año 2005.
  TRANSMISIÓN MECÁNICA INTEGRAL.  Transmisión AWD o 4WD tracción delantera y trasera, con conjunto de embrague incluido.
  MAQUETA DE SISTEMA DE ALUMBRADO, 
SEÑALIZACIÓN Y ACCESORIOS.  
Panel con sistema de alumbrado, señalización y accesorios de un vehículo automotriz, todo 
funcionando sobre un panel de acrílico con serigrafía, montado en soporte metálico con ruedas.
Ópticos, Luz interior, Luces intermitentes laterales, Tercera luz de freno, Luces de retroceso, 
Intermitentes traseros, Luces de freno, Neblineros, Caja de fusibles, Tele comando Interruptores 
varios, Bocina, Radio, parlantes, 04 relee, Fuente de poder, Chicotes de cable con terminal, Flashes, 
con conectores y batería.
  TRANSMISIÓN MECÁNICA.  Transmisión convencional 4x2 tracción delantera con conjunto de embrague incluido.
  TRANSMISIÓN MECÁNICA.  Transmisión convencional 4X2 tracción Trasera, con conjunto de embrague incluido.
D
C
B
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II.1.4.1 Niveles de precios. 
 
Los precios no poseen carga impositiva, es decir no poseen el incrementos del 19% 
correspondiente al IVA. 
 
Tabla 6: Niveles de precio por categoría (elaboración propia) 
 
 
II.1.4.2 Distribución de los niveles de precio por categoría. 
 
 
Gráfico 4: Distribución de niveles de precio por categoría (elaboración propia) 
 
Se establecen los precios de los productos a partir de lo observado en el mercado, 
decidiendo trabajar con el promedio de estos, permitiendo competir por precio con respecto 
de aquellos competidores que están más altos y marcar una diferencia en el producto con 
aquellos que están en un menor precio. 
  
Categoría 
Productos
Precio Mínimo Precio Máximo Precio Promedio
A  $                    16.018.274  $                    26.697.123  $            21.357.698 
B  $                    10.003.046  $                    15.311.585  $            12.657.315 
C  $                      3.574.274  $                      5.015.657  $              4.294.965 
D  $                      1.196.136  $                      1.308.683  $              1.252.409 
$ 16.018.274 
$ 10.003.046 
$ 3.574.274 
$ 1.196.136 
$ 26.697.123 
$ 15.311.585 
$ 5.015.657 
$ 1.308.683 
$ 21.357.698 
$ 12.657.315 
$ 4.294.965 
$ 1.252.409 
 $ -  $ 5.000.000  $ 10.000.000  $ 15.000.000  $ 20.000.000  $ 25.000.000  $ 30.000.000
A
B
C
D
NIVELES DE PRECIO MERCADO
Precio Promedio Precio Máximo Precio Mínimo
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II.2 Análisis de la demanda 
 
 
II.2.1 Distribución de la demanda potencial de establecimientos de Enseñanza Media 
Técnico Profesional (EMTP) en Chile 
 
II.2.1.1 Distribución por tipo de dependencia 
 
 
Tabla 7: Cantidad de establecimientos de EMTP en Chile 
Fuente: Programa Equipamiento EMTP, 2013. 
 
 
II.2.1.2 Distribución por región. 
 
 
Gráfico 5: Distribución de establecimientos de EMTP en Chile 
Fuente: Programa Equipamiento EMTP, 2013. 
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En la Región Metropolitana se concentra un número total de 314 establecimientos EMTP, 
que mayoritariamente son de dependencia Particular Subvencionada (61,6%) y sólo un 
28,1% son municipales. Esta distribución es inversa en las regiones de Biobío (57,8% de 
establecimientos municipales y 31,9% de particulares subvencionados) y la Valparaíso 
(60,4% de establecimientos municipales y 33,0% de particulares subvencionados). El 88,8% 
de estos establecimientos se encuentran en sectores urbanos y sólo un 11,2% en áreas 
rurales (Ministerio, 2014, pág. 7) 
 
 
II.2.2 Distribución de la demanda de Establecimientos de Educación Superior en Chile 
 
II.2.2.1 Distribución según el tipo de establecimiento 
 
 
Tabla 8: Cantidad de establecimientos de educación superior en Chile (elaboración propia) 
 
 
Gráfico 6: Distribución de tipos de establecimientos de educación superior en Chile 
(elaboración propia) 
 
Tipo de Establecimiento Total
Centro de Formación Técnica 65
Instituto Profesional 44
Universidad 28
Total general 137
48%
32%
20%
DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL TIPO DE ESTABLECIMIENTO.
Centro de Formación Técnica Instituto Profesional Universidad
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II.2.2.2 Distribución por ciudad 
 
 
 
Tabla 9: Cantidad de tipos de establecimientos de educación superior por ciudad (elaboración 
propia) 
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Gráfico 7: Distribución de establecimientos de educación superior por ciudad (elaboración 
propia) 
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II.2.2.3 Distribución según la ciudad y tipo de establecimiento 
 
 
Tabla 10: Cantidad y tipo de establecimientos de educación superior en Chile (elaboración 
propia) 
 
N° CIUDAD SEDE
Centro de 
Formación Técnica
Instituto 
Profesional
Universidad Total general
1 ARICA 3 3 6
2 IQUIQUE 4 1 5
3 ANTOFAGASTA 4 1 5
4 CALAMA 3 1 4
5 COPIAPÓ 5 1 3 9
6 COQUIMBO 2 2
7 LA SERENA 3 2 5
8 OVALLE 2 2
9 VALPARAÍSO 3 2 1 6
10 VIÑA DEL MAR 4 4
11 LOS ANDES 1 2 3
12 RANCAGUA 3 1 1 5
13 SAN FELIPE 1 1
14 SANTIAGO 12 19 4 35
15 CURICÓ 1 1 2
16 TALCA 2 1 3
17 CHILLÁN 1 1 2
18 CONCEPCIÓN 4 3 7
19 LEBU 1 1
20 LOS ÁNGELES 2 2 1 5
21 LOTA 1 1
22 TALCAHUANO 2 4 6
23 TEMUCO 2 1 3
24 OSORNO 1 1 2
25 PUERTO MONTT 3 1 4
26 VALDIVIA 2 1 3
27 COYHAIQUE 1 1
28 PUNTA ARENAS 2 1 2 5
Total general 65 44 28 137
Total general % 47% 32% 20% 100%
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II.2.2.3 Distribución según el total de la demanda 
 
Tabla 11: Demanda agregada (elaboración propia) 
 
 
 
Gráfico 8: Distribución de demanda agregada (elaboración propia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categorias Cantidad
Establecimientos EMTP 987
CFT 65
IP 44
Universidad 28
Total general 1124
Establecimientos 
EMTP
88%
CFT
6%
IP
4%
Universidad
2%
DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA TOTAL
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II.2.3 Determinación de la demanda objetivo y proyección del presupuesto disponible 
en el mercado 
 
II.2.3.1 Determinación de la demanda objetivo para establecimientos de Enseñanza 
Media Técnico Profesional (EMTP) en Chile 
 
 
 
Tabla 12: Determinación de demanda objetivo de establecimientos de EMTP (elaboración 
propia) 
 
En el cuadro anterior se visualiza la definición de la demanda objetivo a partir de las zonas 
de interés, definiendo una cobertura del 75% en la región del Bío Bío equivalente a 93 
establecimientos, incrementándose con un 25% en Santiago equivalente a 79 
establecimientos, de esta manera la cobertura nacional estará compuesta por 172 
establecimientos equivalentes al 17% del total de establecimientos dispuestos en el país. 
 
 
 
Tabla 13: Distribución de demanda objetivo para establecimientos de EMTP (elaboración 
propia) 
 
La proyección del presupuesto disponible para el segmento de establecimientos de 
educación media técnico profesional corresponde a $236.143.321. 
  
Total Establecimientos 987
Zona de Interes % Dda. Zona de Interes
N° Establecimiento Zona de 
Interes
% Cobertura Dda. 
Objetivo
N° Establecimiento 
Dda. Objetivo
% Equivalente del total 
del programa
SANTIAGO 31,9% 315 25% 79 8,0%
Bio Bio 12,6% 124 75% 93 9,5%
Total general 45% 439 100% 172 17%
 $      6.775.992.000 
Zonas de Interes
% Establecimientos Dda. 
Objetivo
Cobertura Ppto. Dda. 
Objetivo.
SANTIAGO 45,8%  $                      540.385.362 
Bio Bio 54,2%  $                      640.331.244 
Total general 100%  $                   1.180.716.606 
 $         236.143.321 
Proyección presupuesto total programa 2016 (Proyección Prom. Móvil n=3)
Proyección cobertura presupuesto disponible mercado (20%)
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II.2.3.2 Determinación de la demanda objetivo para establecimientos de Educación 
Superior en Chile 
 
 
 
Tabla 14: Determinación de demanda objetivo de establecimientos de educación superior 
(elaboración propia) 
 
 
Para la definición de la demanda objetivo se ordenan los datos de manera que se pueda 
establecer y observar los porcentajes de distribución de las zonas de interés, denominados 
así por la concentración de establecimientos que esta posee y accesibilidad que permiten. 
 
Esta decisión permite concentrar el foco en el 15% del total de los Centros de Formación 
Técnica, 20% de los institutos profesionales el 7% de la Universidades del país. 
 
 
 
Tabla 15: Distribución de demanda objetivo para establecimientos de educación superior 
(elaboración propia) 
 
N° Ciudad Sede
N° 
Establecimiento
%
% de distribución 
por zona de interes
N° 
Establecimiento
%
% de distribución 
por zona de interes
N° 
Establecimiento
%
% de distribución 
por zona de interes
Total 
general
1 ARICA 3 2% 0% 3 2% 6
2 IQUIQUE 4 3% 1 1% 0% 5
3 ANTOFAGASTA 4 3% 1 1% 0% 5
4 CALAMA 3 2% 1 1% 0% 4
5 COPIAPÓ 5 4% 1 1% 3 2% 9
6 COQUIMBO 2 1% 0% 0% 2
7 LA SERENA 3 2% 2 1% 0% 5
8 OVALLE 0% 2 1% 0% 2
9 VALPARAÍSO 3 2% 2 1% 1 1% 6
10 VIÑA DEL MAR 0% 0% 4 3% 4
11 LOS ANDES 0% 1 1% 2 1% 3
12 RANCAGUA 3 2% 1 1% 1 1% 5
13 SAN FELIPE 0% 0% 1 1% 1
14 SANTIAGO 12 9% 9% 19 14% 14% 4 3% 3% 35
15 CURICÓ 1 1% 0% 1 1% 2
16 TALCA 2 1% 0% 1 1% 3
17 CHILLÁN 1 1% 1 1% 0% 2
18 CONCEPCIÓN 4 3% 3 2% 0% 7
19 LEBU 1 1% 0% 0% 1
20 LOS ÁNGELES 2 1% 2 1% 1 1% 5
21 LOTA 1 1% 0% 0% 1
22 TALCAHUANO 0% 2 1% 4 3% 6
23 TEMUCO 2 1% 1 1% 0% 3
24 OSORNO 1 1% 1 1% 0% 2
25 PUERTO MONTT 3 2% 1 1% 0% 4
26 VALDIVIA 2 1% 1 1% 0% 3
27 COYHAIQUE 1 1% 0% 0% 1
28 PUNTA ARENAS 2 1% 1 1% 2 1% 5
Total general 65 CFT 44 IP 28 UNIV 137
Total general % 47% 15% 32% 20% 20% 7% 100%
4%
Centro de Formación Técnica Instituto Profesional Universidad
7% 6%
Categorias CFT IP Universidad
% Cobertura Dda. Objetivo 100% 100% 100% N° Establecimiento
SANTIAGO 12 19 4 35
Bio Bio 9 8 5 22
Total general 21 27 9 57
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De esta manera se podrán canalizar los esfuerzos de venta según la siguiente distribución. 
 
Gráfico 9: Distribución de esfuerzo de venta para establecimientos de educación superior 
(elaboración propia) 
 
La proyección del presupuesto disponible en el mercado está determinado a partir del 
estándar de equipamiento definido para los establecimientos, el cual posee equipos comunes 
para el desarrollo de los programas de estudio que se desean abordar como mercado meta. 
 
 
Tabla 16: Distribución de cobertura de mercado para establecimientos de educación superior 
por región (elaboración propia) 
 
La cobertura de la demanda objetivo se efectuará de manera incremental iniciando en la 
región del Bío Bío representando un 39% del monto correspondiente a la zona de interés, 
seguido de un 61% correspondiente a Santiago. La estimación de la demanda posee un 
ajuste del 10% de cobertura del presupuesto disponible anual, esto considerando que los 
establecimientos no efectuarán la compra de los mismos productos todos los años y el 
presupuesto se irá ajustando de acuerdo a las necesidades de reemplazo, completación o de 
equipos faltantes.  
 
La proyección del presupuesto circulante para el segmento de establecimientos de educación 
superior corresponde a $398.463.041. 
 $           79.060.127 
Categorias CFT IP Universidad Total general Total $
SANTIAGO  $                   948.721.526  $                   1.502.142.417  $         316.240.509  $      2.767.104.452 61%
Bio Bio  $                   711.541.145  $                      632.481.018  $         395.300.636  $      1.739.322.798 39%
Total general  $                1.660.262.671  $                   2.134.623.434  $         711.541.145  $      4.506.427.250 100%
 $         450.642.725 
Proyección presupuesto por establecimiento 
Proyección cobertura presupuesto disponible mercado (10%)
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II.2.3.3 Determinación de la demanda objetivo total en Chile y proyección del 
presupuesto disponible en el mercado 
 
 
Tabla 17: Cobertura total de mercado para establecimientos de educación superior y EMTP por 
región (elaboración propia) 
 
 
Gráfico 10: Distribución total de mercado para establecimientos de educación superior y EMTP 
por región (elaboración propia) 
 
La proyección del presupuesto total a abordar correspondiente a la demanda objetivo, queda 
segregada en un 66% proveniente de establecimientos de educación media técnico 
profesional, con una participación de mercado proyectada del 17%, y un 34% del total del 
presupuesto disponible provendría de establecimientos de educación superior, con una 
participación de mercado proyectada del 42% en ese segmento, sumando un total de 
$686.786.046 disponibles anualmente. 
  
Zonas de Interes
Establecimientos Ed. 
Superior
Establecimientos EMTP
SANTIAGO  $                   276.710.445  $                      108.077.072 
Bio Bio  $                   173.932.280  $                      128.066.249 
Total Parcial  $                   450.642.725  $                      236.143.321 
Total General
Cobertura Ppto. Dda. Objetivo.
 $                                                       686.786.046 
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II.2.3.4 Determinación de la cantidad a producir a partir de la demanda objetivo y el 
presupuesto disponible en el mercado 
 
La cantidad a producir está definida por la relación de demanda que existe entre las 
categorías de productos, sensibilizando la cantidad a vender anualmente a partir del 
presupuesto existente correspondiente a la demanda objetivo y los precios definidos (precios 
promedio) obtenidos en el estudio de oferta. 
 
De acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior se obtiene que por la demanda de cada 
producto de categoría A, se demandara uno de la categoría B, dos unidades de la categoría 
C y uno de la categoría D. 
 
 
Tabla 18: Proporción de demanda por categoría de productos (elaboración propia) 
 
A partir de lo indicado en la tabla se deberá producir y vender 15 unidades del producto de la 
categoría A, 15 unidades de los productos correspondientes a la categoría B, 30 unidades de 
la categoría C y 45 unidades de la categoría D anualmente. 
 
  
Categoría de 
Producto
Relación de 
Demanda
Cantidad a Vender 
anualmente
Cantidad a Vender 
mensualmente
A 1 15 1,25
45D
C
1,25
2,50
3,75
1
2
3
B 15
30
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II.3 Análisis estratégico 
 
 
II.3.1 Análisis PESTAL 
 
II.3.1.1 Análisis Político 
 
La serie de hechos de corrupción y actos probablemente legales, pero éticamente 
inaceptables que han emergido a la luz pública en el último periodo, dan cuenta de que los 
actores políticos, algunos de amplia trayectoria; no están teniendo un comportamiento acorde 
al que su investidura obliga. Esto por consiguiente, genera desconfianza respecto de que las 
políticas públicas se estén llevando a cabo de manera seria, comprometida y 
desinteresadamente, pues frente a este tipo de situaciones, resulta comprensible pensar que 
eventualmente las acciones políticas, pudiesen ser más bien acciones para salvaguardar 
intereses personales o corporativos y no los de la nación o los que el mandato popular les ha 
encomendado. 
 
A pesar de lo antes señalado, han surgido muestras claras desde los distintos sectores 
políticos, de querer erradicar estas prácticas. Para ello se están ya trabajando algunos 
proyectos tendientes a mejorar la imagen interna y externa del país; cuestión fundamental 
para propiciar las inversiones tanto nacionales como extranjeras, sobre todo en tiempos de 
desaceleración económica producto de situaciones internas como mundiales. 
 
Además de lo anterior, una serie de discusiones respecto de las actuales reformas tributaria 
y laboral, han sembrado dudas respecto del comportamiento futuro de la economía en el 
país, sin mucho sustento argumental aún, ya que se proyectan escenarios muy pesimistas 
que evidentemente no lo son tanto y se encuentran apoyados fundamentalmente en críticas 
del empresariado que ve de alguna forma amenazadas sus utilidades que hasta la anterior 
legislación podían ser desmesuradas respecto del escenario actual. 
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En lo específico y asociado al equipamiento didáctico, el Ministerio de Educación de Chile 
lanzó el año 2008 un Plan de Equipamiento para Establecimiento de la Educación Media 
Técnico Profesional (EMTP), que definió lineamientos, un marco legal y presupuestos a los 
que los establecimientos podían postular para equipar las distintas especialidades técnicas 
en el afán de fortalecerlas. Este Plan ha permitido progresiva y sistemáticamente a los 
establecimientos, contar con nuevos y más recursos lo que se presenta hasta la fecha como 
favorable para Ingeniería didáctica, considerando que son establecimientos que se 
encuentran a lo largo del país, siendo un número importante de estos, los que cuentan con la 
especialidad mecánica, tanto automotriz como industrial. 
 
 
II.3.1.2 Análisis Económico 
 
Si bien el país ya no crece a tasas sobre el 5% como hace algunos años atrás, y se registró 
el segundo trimestre del año un crecimiento de sólo 2,2% lo, es igualmente importante y en 
justicia señalar que tampoco el comportamiento económico internacional, se ha mostrado 
boyante. La desaceleración económica no es una situación exclusiva de Chile, pues a nivel 
mundial aunque en distintos niveles; se ha producido una baja en el crecimiento. Economías 
como la China que han sostenido por años un crecimiento del orden del 10%, han 
experimentado una desaceleración llegando al 7% a principios de este año. 
 
Lo anterior  ha impedido la activación de proyectos nuevos y la reactivación de otros de gran 
envergadura que se detuvieron producto de la situación económica imperante en ese 
momento, y a pesar de la baja de la tasa de interés que generó el Banco central, aún no es 
posible visualizar con nitidez un despegue económico. Esta acción del Banco Central, 
debería incentivar la inversión tanto en grandes empresas como el emprendimiento de 
PYMES y personas naturales. Sin embargo aparecen otros elementos que complejizan el 
panorama económico actual, como es el fuerte incremento que ha experimentado el dólar, el 
que se encuentra bordeando los 700 pesos. Este escenario plantea un desafío respecto de 
las importaciones, principal vía de ingreso de los insumos y equipos para Ingeniería 
Didáctica. 
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II.3.1.3 Análisis Social 
 
En tiempos de desaceleración económica, una de las actividades a potenciar debiera ser la 
de educación, y particularmente en países como Chile que se encuentran en vías de 
desarrollo, resultaría fundamental reforzar la educación técnica dado que este grado de 
especialidad es el que mayor demanda debería tener. Así lo refrendan por lo demás, los 
antecedentes estadísticos de países que ya transitaron por este camino hacia el desarrollo. 
 
En términos sociales, la Educación Media Técnica Profesional y la Educación Superior 
Técnica, representa una posibilidad de acceder en poco tiempo a trabajos mejor 
remunerados y mayores perspectivas laborales, por esto parece razonable que se generen 
inversiones tendientes a mejorar las condiciones para que los estudiantes de esta área 
puedan contar con mejores condiciones para su aprendizaje en términos pedagógico y 
técnicos. 
 
Desde este punto de vista, Ingeniería Didáctica hace una importante contribución a la 
generación de capital humano altamente calificado y con elevado estándar técnico, debido a 
que incorporaría en los establecimientos educacionales antes señalados, equipamiento con 
alto sentido pedagógico y destinado especialmente a la formación de técnicos. 
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II.3.1.4 Análisis Tecnológico 
 
Tanto las actividades industriales como automotrices han ido incorporando progresiva y 
sostenidamente equipamiento de alta tecnología, ya sea en la propia maquinaria como en 
aquellos equipos destinados al diagnóstico y mantenimiento de las mismas. Esta es una 
realidad mundial de la que Chile no puede abstraerse, puesto que al ser una economía de 
mercado y globalizada debe incorporar la tecnología a sus procesos y estar en concordancia 
tecnológica con aquellos países que proveen de equipamiento automotriz e industrial. 
 
Como es sabido, la obsolescencia de la tecnología ocurre sólo en unos breves años y porque 
no decirlo en algunos meses. En este sentido, es crucial incorporar equipamiento tecnológico 
en la formación de técnicos y profesionales de las áreas citadas, ya que es fundamental que 
éstos tengan una formación alineada con las demandas del mercado. Cada vez se hace más 
necesario que los técnicos y profesionales de estas áreas alcancen un nivel técnico elevado 
que les permita desempeñarse adecuadamente a la hora de diagnosticar y/o mantener 
equipamiento automotriz e industrial. 
 
 
II.3.1.5 Análisis Ambiental 
 
Ingeniería Didáctica se declara como una empresa altamente responsable en el trato y 
convivencia con el medio ambiente, por lo demás las externalidades negativas en este 
sentido son menores y dicen relación fundamentalmente con residuos inorgánicos que 
resultan relativamente simples de tratar, sin embargo pudieran generarse residuos líquidos 
como lubricantes, solventes y pinturas que con una apropiada y oportuna gestión, permitiría 
dar cumplimiento a las exigencias y normativas legales que la autoridad ha establecido en 
este sentido. 
 
Por lo anterior Ingeniería Didáctica no generaría un impacto significativo sobre el medio 
ambiente, dado el tipo de actividad. Los residuos generados serían mínimos y una gestión 
eficiente en esta materia sería suficiente para reducir la externalidades ecológicamente 
negativas.  
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II.3.1.6 Análisis Legal 
 
La naturaleza de las actividades de Ingeniería Didáctica, permite observar con tranquilidad el 
marco legal sobre el cual se movería. En este sentido no se observan amenazas que 
pudieran limitar o coartar la actividad de la empresa.  
 
En la línea de lo anterior, se observan más bien beneficios y oportunidades asociadas a la 
normativa legal vigente. La creación del Decreto N° 423 del año 2008, “enmarca una política 
nacional por fortalecer la educación técnico profesional secundaria. Mediante el Plan de 
equipamiento de establecimientos de enseñanza media técnico profesional, el Mineduc pone 
a disposición de estos establecimientos fondos para la adquisición de equipamiento de 
vanguardia, que permita que estudiantes desarrollen las destrezas que les exigirá la 
industria, al momento de su egreso”. 
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II.3.2 Análisis FODA 
 
 
II.3.2.1 Análisis externo 
 
II.3.2.1.1 Amenazas 
 
 A1: Cambio en la estructura y funcionamiento del gobierno. 
 A2: Cambios en la Tecnología tales como programas de simulación para análisis de 
sistemas. 
 A3: Llegada de posible competencia desde China. 
 A4: Cambios en la reforma educacional. 
 
II.3.2.1.2 Oportunidades 
 
 O1: Postulación fondos CORFO. 
 O2: Postulación fondos sercotec, capital CRECE. 
 O3: Cursos de capacitación Chile emprende; www.chileemprende.cl 
 O4: Charlas de asistencia al contribuyente; www.sii.cl 
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II.3.2.2 Análisis interno 
 
II.3.2.2.1 Debilidades 
 
 D1: No existe capacidad de financiamiento para la puesta en marcha del proyecto 
 D2: Baja cooperación entre proveedores y empresa. 
 
II.3.2.2.2 Fortalezas 
 
 F1: Amplio Know How respecto de temas y tendencias en la pedagogía. 
 F2: Amplio Know How en procesos de compra e integración de proveedores en los 
procesos de abastecimiento. 
 F3: Respaldo y calificación para liderar y competir en los procesos de diseño y 
fabricación. 
 F4: Administración involucrada en el producto final. 
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II.3.2.3 Resumen de análisis de factores internos (IFAS) 
 
 
 
Tabla 19: Análisis de factores internos (elaboración propia) 
  
Factores Estratégicos Internos
Fortalezas Valor Calificación Ponderación Comentarios
F1: Amplio Know How respecto de temas y tendencias en la 
pedagogía.
0,2 5 1
Se conoce el mercado donde se 
presentara el producto.
F2: Amplio Know How en procesos de compra e integración 
de proveedores en los procesos de abastecimiento.
0,15 5 0,75
Hay conocimiento en los 
abastecedores
F3: Respaldo y calificación para liderar y competir en los 
procesos de diseño y fabricación.
0,1 3 0,3 Para iniciar la empresa
F4: Administración  involucrada en el producto final. 0,05 3 0,15
Conocimiento en todos los 
procesos para la consecución del 
producto final.
Debilidades Valor Calificación Ponderación Comentarios
D1: No existe capacidad de financiamiento para la puesta en 
marcha del proyecto
0,3 2 0,6
Búsqueda de inversión para 
sostener desarrollo en el tiempo
D2: Baja cooperación entre proveedores y empresa.
0,2 4 0,8
Instalar y promover canales para 
cooperación
1 3,6
Resumen factores IFAS
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II.3.2.4 Resumen de Análisis de factores externos (EFAS) 
 
 
Tabla 20: Análisis de factores externos (elaboración propia) 
 
 
Factores Estratégicos Externos
Oportunidades Valor Calificación Ponderación Comentarios
O1: Postulación fondos CORFO. 0,2 5 1
Favorece el crecimiento de la 
empresa
O2: Postulación fondos sercotec, capital CRECE. 0,2 5 1
Favorece el crecimiento de la 
empresa
O3: Cursos de capacitación Chile emprende; 
www.chileemprende.cl
0,05 2 0,1
Permite conocer herramientas 
para postular a fondos de 
financiamiento
O4: Charlas de asistencia al contribuyente; www.sii.cl 0,05 3 0,15
25 empresas cierran mientras se 
abren 100
Amenazas Valor Calificación Ponderación Comentarios
A1: Cambio en la estructura y funcionamiento del gobierno. 0,15 2 0,3 Cambios sustanciales
A2: Cambios en la Tecnología tales como programas de 
simulación para análisis de sistemas.
0,15 3 0,45
Software desarrollados para 
mismo propósito
A3: Llegada de posible competencia desde China. 0,1 4 0,4
 Posible llegada al ver mercado 
emergente
A4: Cambios en la reforma educacional. 0,1 2 0,2
Podría afectar la demanda del 
mercado objetivo
1 3,6
Resumen factores EFAS
 4i 
II.3.2.5 Matriz del resumen del análisis de factores estratégicos (SFAS)  
 
Tabla 21: Análisis de factores estratégicos (elaboración propia) 
  
Factores Estratégicos Valor Calificación Ponderación Corto Mediano Largo Comentarios
F1: Amplio Know How en procesos de compra e integración 
de proveedores en los procesos de abastecimiento.
0,1 5 0,5 x Se conoce el mercado donde se 
presentara el producto.
F2: Amplio Know How en procesos de compra e integración 
de proveedores en los procesos de abastecimiento.
0,1 4 0,4 x Hay conocimiento en los 
abastecedores
D1: No existe capacidad de financiamiento para la puesta en 
marcha del proyecto.
0,15 2 0,3 x
Búsqueda de inversión para 
sostener desarrollo en el tiempo
D2: Baja cooperación entre proveedores y empresa.
0,1 2 0,2 x
Instalar y promover canales para 
cooperación.
O1: Postulación fondos CORFO. 0,1 3 0,3 x
Favorece el crecimiento de la 
empresa
O2: Postulación fondos sercotec, capital CRECE. 0,05 3 0,15 x
Favorece el crecimiento de la 
empresa
O4: Charlas de asistencia al contribuyente; www.sii.cl 0,05 4 0,2 x
25 empresas cierran mientras se 
abren 100
A1: Cambio en la estructura y funcionamiento del gobierno. 0,05 1,5 0,075 x Cambios sustanciales
A2: Cambios en la Tecnología tales como programas de 
simulación para análisis de sistemas.
0,15 4 0,6 x
Software desarrollados para 
mismo propósito
A3: Llegada de posible competencia desde China. 0,15 4 0,6 x
 Posible llegada al ver mercado 
emergente
1 3,3
MATRIZ(SFAS)
Duración
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II.3.2.6 Matriz FODA  
 
Tabla 22: Matriz FODA (elaboración propia) 
 
 
 
  
Fortalezas Debilidades
F1: Amplio Know How en procesos de compra e integración de 
proveedores en los procesos de abastecimiento.
D1: No existe capacidad de financiamiento para la puesta en 
marcha del proyecto.
Factores Externos
F2: Amplio Know How en procesos de compra e integración de 
proveedores en los procesos de abastecimiento.
D2: Baja cooperación entre proveedores y empresa.
Oportunidades Estrategia MAXI - MAXI Estrategia MAXI - MINI
O1: Postulación fondos CORFO.
O2: Postulación fondos sercotec, capital CRECE.
O4: Charlas de asistencia al contribuyente; 
www.sii.cl
Amenazas Estrategia MINI - MAXI Estrategia MINI - MINI
A1: Cambio en la estructura y funcionamiento del 
gobierno.
A2: Cambios en la Tecnología tales como 
programas de simulación para análisis de sistemas.
A3: Llegada de posible competencia desde China.
EFA1: Crear nuevos productos con énfasis en la 
intencionalidad pedagógica, maximizando de esta 
manera la diferenciación.
EDA1: Evaluar importaciones de insumos o equipos que 
permitan ampliar la oferta y minimizar los costos fijos de 
producción.
Matriz Foda
Factores Internos
EFO1: Desarrollar fuerte campaña de marketing y 
difusión en todos los establecimientos de educación 
técnica.
EDO1: Establecer convenios con instituciones 
educacionales que permitan dar a conocer los productos 
e introducirlos en el mercado.
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Cuando son trasladados estos valores a la Matriz de Confrontación, se suman y 
luego se analizan todos los valores, queda en evidencia cuantificada las 
debilidades y fortalezas que tienen una mayor relación con el entorno, por lo 
tanto, a las que habrá que dar prioridad. 
 
Enfocados en acentuar la fortaleza, Ingeniería Didáctica puede aprovechar de 
mejor forma las oportunidades de postular a fondos CORFO o fondos sercotec, 
capital CRECE. Así denotando una matriz de confrontación valorando este ítem 
con un 30. Donde las fortalezas podrían ser potenciadas con una oportunidad 
en el futuro. Además cabe mencionar que se espera minimizar las amenazas, lo 
que para este caso, no condice con lo esperado, debido a la poca relación que 
existe entre ellas. 
 
No obstante si Ingeniería Didáctica logra superar sus debilidades; 
aprovechando de mejor manera las oportunidades; aunque con un valor n°40 
que significativamente acentúa la debilidad de la compañía. Si la compañía 
toma medidas estratégicas que le permitan superar significativamente sus 
debilidades, Ingeniería Didáctica lograría minimizar considerablemente sus 
amenazas. 
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II.3.2.6 Estrategias competitivas genéricas de Porter. 
 
Se considera en el ámbito competitivo una estrategia con objetivo reducido y 
como ventaja competitiva la diferenciación. 
Dado el punto anterior la búsqueda de la diferenciación se sustentara en las 
siguientes estrategias combinadas. 
EFO1: Desarrollar fuerte campaña de marketing y difusión en todos los 
establecimientos de educación técnica.  Combinada con EDO1: Establecer 
convenios con instituciones educacionales que permitan dar a conocer los 
productos e introducirlos en el mercado. 
EFA1: Crear nuevos productos con énfasis en la intencionalidad pedagógica, 
maximizando de esta manera la diferenciación. Combinada con EDA1: Evaluar 
importaciones de insumos o equipos que permitan ampliar la oferta y minimizar 
los costos fijos de producción. 
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II.4 Plan de marketing 
 
II.4.1 Producto 
 
 
El producto será comercializado en un empaque de madera y nilón para evitar 
daños del o los equipos, además de impedir contaminación con el ambiente e 
ingreso de humedad. El etiquetado será de tipo descriptivo el cual poseerá la 
siguiente información: tamaño del producto, número de serie, número de 
modelo, tipo de producto, fecha de fabricación y contacto del fabricante. 
 
 
 
La venta del producto será manejada por el productor e intermediarios. 
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II.4.1.2 Características del Producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1. Desempeño: El producto está diseñado a partir 
de los requerimientos del cliente. Las 
especificaciones técnicas y pedagógicas son 
acordadas y levantadas a través de entrevistas. 
4. Disposición 
de Servicio: Es 
cercano y 
oportuno, el 
cliente se 
comunica vía 
telefónica, correo 
electrónico, con 
la idea de prestar 
apoyo a sus 
requerimientos, 
cautelando su 
satisfacción una 
vez prestado el 
servicio. 
2. Fiabilidad: El 
producto 
fabricado se 
acompaña de 
una cartilla de 
inspecciones y 
pauta de 
mantenimiento, 
lo cual asegura 
su 
funcionamiento y 
reduce la tasa de 
fallas. 
3. Durabilidad: Dado que el producto se 
acompaña de una serie de pasos y protocolos 
para su uso y cuidado, es posible asegurar su 
disponibilidad, la que se ve favorecida si el 
usuario las respeta. 
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5. Estética: Esto es parte del valor del equipo y 
constituye un elemento diferenciador del 
producto. Garantizado desde el diseño y hasta 
el proceso de construcción con materiales de 
alta calidad. 
8. Conformidad 
con las 
Especificacione
s: El 
seguimiento del 
proceso de 
fabricación es 
monitoreado 
mediante una 
carta Gantt y 
pauta de 
chequeo de las 
especificaciones 
demandadas, 
esto asegura la 
entrega oportuna 
del producto. 
6. Prestaciones: 
El producto 
representa 
íntegramente el 
sistema de 
dirección de un 
vehículo real, su 
valor adicional 
está dado por su 
intencionalidad 
pedagógica e 
inducción 
entregada al 
cliente,  respecto 
de su uso y 
aprovechamiento. 
7. Calidad Percibida: El cliente percibe atención 
personalizada, atendiendo sus necesidades 
respecto de la confección del producto, esto se 
mide a través de encuestas de satisfacción. 
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II.4.2 Precio 
 
El objetivo de la definición del precio está orientada a las ganancias, 
específicamente a la obtención de una rentabilidad meta, para lo cual cada 
producto deberá aportar porcentualmente desde la venta a la rentabilidad 
global.  
 
Por otra parte la estrategia de asignación será por competencia ajena al precio, 
es decir los productos poseerán precios estables buscando mejorar la posición 
en el mercado a través de la difusión y apoyo del programa marketing. Esto se 
combinará con otras variables tales como: 
 
Descuentos y Rebajas. 
  
 Descuentos por volumen: incentivando a los clientes a comprar un 
número mayor de productos.  
 Descuentos por pronto pago: De esta manera se compensara la 
inversión en producir versus la generación de liquidez. 
 Descuentos avance de pago: De esta manera se podrá minimizar el 
esfuerzo de capital en la etapa de producción de los productos. 
 Contrato de reemplazo: Se efectuarán contratos que permita el recambio 
de equipos en establecimientos a un menor costo, pudiendo ser 
reacondicionados y puestos en venta. 
 
 
Estrategias geográficas de asignación de precios.  
 
El producto presentara un recargo de precio a partir de la zona o lugar 
geográfico al cual tenga que ser despachado o en su defecto el comprador tiene 
la libertad de elegir el modo de transporte y pagar todos los costos del flete; 
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esta estrategia es conocida como asignación de precios LAB (libre a bordo), o 
FOB (free on board). 
 
 
II.4.3 Plaza o Distribución 
 
La estrategia de distribución estará dada bajo los siguientes esquemas: 
 
                    
                   
 
 
  
El canal de distribución se desarrollara de manera independiente y/o en 
conjunto con el intermediario, en este caso los Intermediarios, el cual debe 
cumplir con los requisitos de manejo correcto para el transporte del producto. 
 
En términos de intensidad la distribución en el modelo dos, es de carácter 
exclusivo, es decir esta se efectuara a través de un solo intermediario, de esta 
manera se logrará anular los conflictos de carácter horizontal o entre 
intermediarios. 
 
La formalización y el aseguramiento de la estrategia de distribución se 
efectuarán a través de un sistema de marketing vertical, esto implica atar el 
compromiso a partir de un contrato que explicita las condiciones de cómo 
operar. 
Modelo 1 Modelo 2 
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II.4.4 Promoción 
 
El método de promoción seleccionado es la venta personal, este método 
permitirá la presentación directa del producto a los clientes prospectos. Con el 
fin de efectuar una aplicación efectiva del método de promoción, esto será 
coordinado junto al plan total de Marketing IMC (Comunicación Integrada de 
Marketing), a través de las siguientes acciones. 
 
 Programa de Publicidad (La publicidad será dirigida hacia a la audiencia 
meta, es decir de empresa a empresa o establecimiento de educación). 
 Esfuerzo de ventas personales. 
 Se instruirá a los intermediarios acerca de la importancia de las 
características del producto. 
 Relaciones Públicas Programadas. 
 
El presupuesto designado a la promoción en la partida será acotado a partir de 
las metas u objetivos del Plan de Marketing planteados a continuación: 
 
 Alcanzar participación de mercado. 
 Vender la producción completa. 
 Promover ideas rectoras (Misión, Visión, Valores) de la empresa. 
 
El presupuesto designado a la promoción una vez instalada la empresa en el 
mercado estará dado por el porcentaje de venta. Por otra parte las herramientas 
promocionales empleadas serán: 
 
 Internet (banner en página web de la empresa y otras). 
 Internet (facebook ads). 
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II.5 Estrategia de negocios 
 
La estrategia de negocios será abordada a partir de la metodología CANVAS la 
cual se presentara a través de los nueve módulos que la componen: 
 
II.5.1 Segmento de clientes 
 
• Liceos de Enseñanza Media Técnico Profesional, Centros de Formación 
Técnica, Institutos Profesionales, Universidades. 
 
II.5.2 Propuesta de valor 
• Facilitamos el aprendizaje significativo de los estudiantes del área 
tecnológica por medio de equipamiento didáctico con énfasis en lo 
tecnológico, elevado estándar de calidad y alta intencionalidad 
pedagógica. 
 
II.5.3 Canales 
• Página Web. 
• Vía Telefónica. 
• Visita a instalaciones. 
 
II.5.4 Relación con los clientes 
• Fidelización a través de la colaboración. 
• Evaluación de servicio. 
• Evaluación de productos. 
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II.5.5 Flujo de ingresos 
• Venta de maquetas en corte y equipos. 
• Mantención de Equipos. 
• Capacitación y Asesoramiento. 
 
II.5.6 Recursos claves 
• Capital Humano. 
• Económicos 
• Materiales y Equipos. 
• Servicios. 
 
II.5.7 Actividades claves  
• Logística 
• Diseño de recursos de aprendizaje. 
• Construcción de material gráfico pedagógico. 
• Marketing. 
 
II.5.8 Socios claves 
• Maestranza. 
• Talleres subcontratados. 
• Banca. 
 
II.5.9 Estructura de costos 
• Fabricación. 
• Logística. 
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II.5.10 Modelo CANVAS 
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III. ESTUDIO TECNICO. 
 
III.1 Análisis y determinación de la localización óptima del proyecto 
 
La localización requiere elementos que reúnan la concentración de los 
mercados de consumo, los cuales permitan minimizar los gastos de traslado, 
oferta de productos y servicios, tiempos y costos de adquisición asociados a los 
suministros esenciales para los procesos de producción de los equipos 
didácticos. 
 
La ubicación de la empresa debe ser esencialmente un espacio físico que aloje 
las operaciones de producción, y almacenamiento establecido en una de las 
comunas cercanas al centro de Concepción. 
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III.1.1 Macro Localización 
 
La ubicación estará en la ciudad de concepción, permitiendo acceder a los 
bienes y servicios requeridos para el desarrollo del proyecto. 
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III.1.2 Micro Localización 
 
La localización inicial es un galpón en ubicado en Barrio Norte, en la calle 
Manuel Gutiérrez 1430 entre Janequeo y Lautaro. 285 m2 aproximadamente, 
con baño, luz industrial, agua, oficina. Ideal para área de construcción, 
estructuras, automotriz, etc. 
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III.2 Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto 
 
El tamaño del proyecto está dado por la relación existente entre la demanda, la 
disponibilidad de las materias primas, la tecnología, los equipos y el 
financiamiento. Todos estos factores contribuyen al desarrollo de la idea de 
negocio debido a que estos factores están disponibles y no poseen 
características complejas para su alcance y posterior utilización. 
 
El proyecto se evaluara en un horizonte de 10 años, implementándose en dos 
etapas, la primera desde el año 1 al 5, mientras que la etapa dos del año 6 al 
10.  
 
III.3 Identificación y descripción del proceso  
Identificación del proceso general 
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Descripción del proceso general 
FASE 1: Venta 
 
 
FASE 2: Logística Inbound 
 
 
FASE 3: Producción 
 SUB PROCESO ACTIVIDADES RESPONSABLE 
1 Encuentro del 
Cliente 
 Difundir gama de productos. 
 Generar contacto con el cliente. 
 
Etapa 1 - 2: Gerente 
General – Asistente 
de Venta 
2 Solicitud de Venta  Se efectúa negociación del o los productos de 
interés. 
 Se invita al cliente a conocer el proceso y/o se le 
entregan más detalles para la decisión de 
compra. 
Etapa 1: Gerente 
General 
Etapa 2: Gerente 
General – Asistente 
de Venta 
3 Captación de 
Necesidades 
 Se efectúa entrevista con el cliente con el fin de 
identificar todos los requerimientos específicos 
para la fabricación del producto. 
Etapa 1 - 2: Gerente 
General – 
Especialista 
4 Acuerdo de Pago  Se efectúa acuerdo de pago o convenio de pago. 
 Se determina periodo de garantía y condiciones. 
Etapa 1 - 2: Gerente 
General – Contador 
5 Diseño  Se le presenta al cliente prototipo según el Sub- 
Proceso 3 
Etapa 1 - 2: Gerente 
General – 
Especialista 
 SUB PROCESO ACTIVIDADES RESPONSABLE 
1 Planificación  Se evalúan los recursos y procesos necesarios 
para la fabricación del producto. 
Etapa 1 - 2: Jefe de 
Producción – 
Especialista 
2 Existencia de 
Materiales 
 Se efectúa descuento de materiales existente en 
bodega y/o se genera listado de para recursos 
faltantes. 
Etapa 1 - 2: Jefe de 
Producción – 
Especialista 
3 Solicitud a 
proveedores 
 Se efectúa solicitud de recursos a proveedores. Etapa 1 - 2: Jefe de 
Producción 
4 Entrega  Se genera recepción de materiales solicitados. 
 Se constata que los materiales son los 
requeridos. 
Etapa 1 - 2: Jefe de 
Producción - 
Especialista 
 SUB PROCESO ACTIVIDADES RESPONSABLE 
1 Coordinación de 
Actividades 
 Se definen las etapas específicas de fabricación y 
la MMOO para iniciar la fabricación del o los 
productos. 
Etapa 1 - 2:  Gerente 
General – Jefe de 
Producción  
2 Fabricación  Se inicia la secuencia de producción. 
 Se generan hitos de control en cada etapa de 
fabricación. 
Etapa 1 - 2: Jefe de 
Producción – 
Especialista - 
Asistente 
3 Producto  Se evalúa la funcionalidad del producto y 
terminaciones. 
Etapa 1 - 2:  Gerente 
General – Jefe de 
Producción – 
Especialista 
4 Aprobación de 
Control 
 Se constata que los requerimientos indicados en 
la FASE 1, Sub Proceso 3 – 5 Se cumplan a 
Etapa 1 - 2:  Gerente 
General – Jefe de 
Producción – 
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FASE 4: Logística Outbound 
 
 
FASE 5: Servicio al Cliente 
 
 
 
 
 
 
 
  
completamente. 
 En la eventualidad que el equipo presente 
detalles, se rechaza y se corrigen las anomalías. 
Especialista 
 SUB PROCESO ACTIVIDADES RESPONSABLE 
1 Planificación  Se planifican los detalles del despacho y las 
características del transporte. 
Etapa 1 - 2:  Gerente 
General – Jefe de 
Producción – 
Especialista 
2 Empaquetado  Se selecciona el mejor empaque de acuerdo a las 
características del traslado. 
Etapa 1 - 2: Jefe de 
Producción – 
Especialista – 
Asistente. 
3 Despacho  Se selecciona mejor opción de proveedor para el 
traslado y se comunica las condiciones al cliente. 
Etapa 1 - 2: Gerente 
General – Asistente 
de Venta 
4 Entrega  Se entrevista al trasporte para conocer los 
detalles de la entrega, si se cumplió en calidad y 
tiempo. 
Etapa 1 - 2: Empresa 
de Transporte 
 SUB PROCESO ACTIVIDADES RESPONSABLE 
1 Cliente  Se entrevista al cliente para conocer los detalles 
de la entrega. 
Etapa 1 - 2: Gerente 
General – Asistente 
de Venta 
2 Capacitación  Se coordina contenidos y actividades necesarias 
para sacar el máximo provecho del equipo. 
Etapa 1 - 2:  Gerente 
General – Asistente 
de Venta – 
Especialista 
3 Evaluación del 
Servicio 
 Se efectúa encuesta de satisfacción al cliente. Etapa 1 - 2:  Gerente 
General – Asistente 
de Venta – 
Especialista 
4 Documentar  Se documenta la actividad y se publican los 
antecedentes relevantes en los medios de 
difusión de la empresa. 
Etapa 1 - 2:  Gerente 
General – Asistente 
de Venta – 
Especialista 
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Identificación del proceso general 
 
Diagrama de proceso de fabricación de un equipo categoría C (Motor de C.I. 
Diésel Electrónico), basado en norma ASME. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almacena
miento
Transporte Operación Inspección Demora
Soldador
(46 hr.)
Pintor
(22 hr.)
Mecánico
(46 hr.)
Asistente
( 37 hr.)
Total hr. Por 
Actividad
1 Inicio de fabricación de banco motor 0
2 Desmontar motor del vehículo 16 16 32
3 Traslado Área Limpieza y Desarme 0
4 Limpieza del motor 4 5 9
5 Diseño de base y panel de control 5 5 10
6 Elaboración de listado de materiales y compra 2 2 2 5 11
7 Traslado Área Preparación y Pintura 0
8 Pintado de Motor 8 8
9 Traslado Área Corte y Soldadura 0
10 Fabricación de banco 24 1 25
11 Prueba de ajustar de motor en banco 8 4 4 16
12 Fabricación de tablero de control 3 4 2 9
13 Traslado Área Preparación y Pintura 0
14 Pintado de banco 8 8
15 Traslado Área Montaje y Terminanciones 0
16 Montaje de tablero 1 3 4
17 Montaje de motor y terminaciones 4 4 4 2 14
18 Prueba de motor y embalado 5 5
19 Traslado Área Producto Terminado 0
20 Finalización de la fabricación 0
46 22 46 37 151TOTAL
N° DE HORAS POR ESPECIALISTA
PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE UN BANCO MOTOR C.I DIESEL ELECTRÓNICO (EQUIPO CATEGORÍA C)
N° Descripción Actividad
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III.4 Determinación de la organización humana y jurídica del proyecto  
 
Personalidad Jurídica  
 
La personalidad jurídica asumida para el negocio, corresponde a una sociedad 
de responsabilidad limitada, esto debido a que la empresa estará compuesta 
por dos miembros, los cuales se reservan el derecho de incorporar un nuevo 
socio salvo que se de en común acuerdo, por otra parte esta figura permite 
proteger el patrimonio de los individuos que componen la sociedad, 
respondiendo frente a imprevistos solo con el patrimonio declarado por la 
empresa. 
 
Balance de Personal  
 
El balance de personal incorpora una estructura de remuneración fija, antes de 
esto conviene realizar una breve definición de los cargos que son necesarios 
para el óptimo funcionamiento de Ingeniería Didáctica: 
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Organigrama Etapa 1 (Año1 al 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerente
Asistente 
de Venta
Jefe de 
Producción
Soldador
Pintor
Mecánico
Asistente 1
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Organigrama Etapa 2 (Año 6 al 10). 
 
 
 
Gerente 
General
Asistente 
de Venta 1
Asistente 
de Venta 2
Gerente de 
Producto
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Producción
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Pintor
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Funciones principales del personal de planta: 
 
 
Tabla 23: Funciones principales personal de planta (elaboración propia) 
 
 
Las remuneraciones de los cargos definidos anteriormente vienen indicadas en 
la siguiente tabla: 
  
Cargo Etapa 1 Etapa 2
Gerente General
Responsable de la captación de clientes.
Responsable de la administración financiera y 
administración de personal.
Responsable de la captación de clientes.
Responsable de la administración financiera y 
administración de personal.
Gerente de Producto
Encargados de diseñar las maquetas didácticas de 
acuerdo a las necesidades de cada cliente.
Encargado de desarrollar nuevos productos.
Asistente de Venta
Realizar las capacitaciones en terreno de acuerdo a 
lo convenido previamente con el cliente.
Realizar las capacitaciones en terreno de acuerdo a 
lo convenido previamente con el cliente.
Jefe de Producción
Encargado de planificar la fabricación de los equipos 
didácticos.
Examinar las maquetas didácticas una vez 
confeccionadas por el área de producción y realizar 
ensayos.
Encargado de planificar la fabricación de los equipos 
didácticos.
Examinar las maquetas didácticas una vez 
confeccionadas por el área de producción y realizar 
ensayos.
Soldador
Encargado de la fabricación y/o modificación de 
estructura.
Encargado de la fabricación y/o modificación de 
estructura.
Pintor Encargado de pintado y terminaciones. Encargado de pintado y terminaciones.
Mecánico 1
Encargado de apoyar el diseño.
Encargado del desarme, diagnostico, reparación y 
mantención de los equipos a fabricar.
Encargado de apoyar el diseño.
Encargado del desarme, diagnostico, reparación y 
mantención de los equipos a fabricar.
Mecánico 2
Encargado de apoyar el diseño.
Encargado del desarme, diagnostico, reparación y 
mantención de los equipos a fabricar.
Encargado de apoyar el diseño.
Encargado del desarme, diagnostico, reparación y 
mantención de los equipos a fabricar.
Electrónico
Encargado de la automatización de los equipos.
Encargado del diagnostico .
Encargado de post - venta.
Personal Asistente 1
Encargado de apoyar procesos menores de la 
producción.
Encargado de apoyar procesos menores de la 
producción.
Personal Asistente 2
Encargado de apoyar procesos menores de la 
producción.
Personal servicio de aseo Encargado de las labores de aseo.
Funciones Principales
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III.5 Identificación de los factores ambientales asociados al proyecto 
 
El enfoque de la empresa es altamente responsable en el trato y convivencia 
con el medio ambiente, por lo demás las externalidades negativas en este 
sentido son menores y dicen relación fundamentalmente con residuos 
inorgánicos que resultan relativamente simples de tratar, sin embargo pudieran 
generarse residuos líquidos como lubricantes, solventes y pinturas que con una 
apropiada y oportuna gestión, permitiría dar cumplimiento a las exigencias y 
normativas legales que la autoridad ha establecido en este sentido. 
 
Por lo anterior la empresa no generaría un impacto significativo sobre el medio 
ambiente, dado el tipo de actividad. Los residuos generados serían mínimos y 
una gestión eficiente en esta materia sería suficiente para reducir la 
externalidades ecológicamente negativas.  
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III.6 Análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos  
 
Balance de recursos. 
Para asegurar el correcto funcionamiento operativo y administrativo del 
proyecto. Ingeniería Didáctica ha considerado como fundamental incluir para 
prestar un servicio de calidad los siguientes equipos: 
 
Tabla 24: Balance de recursos (elaboración propia) 
Categoría Equipo Unidad de Medida Costo Unitario
Producción Soldadora Unidad -$ 700.000
Producción Compresor de Aire y accesorios Unidad -$ 500.000
Producción Esmeril Angular Unidad -$ 50.000
Producción Taladradora Unidad -$ 300.000
Producción Tecle Unidad -$ 150.000
Producción Herramientas manuales Unidad -$ 100.000
Producción Tornillos de sujeción Unidad -$ 30.000
Producción Mesón de trabajo Unidad -$ 200.000
Producción Pie de Metro Unidad -$ 20.000
Producción Escuadra Universal Unidad -$ 100.000
Producción Estantería Unidad -$ 150.000
Producción Pluma hidráulica Unidad -$ 150.000
Producción Camioneta Unidad -$ 10.000.000
-$ 12.450.000
Administración Pizarra Unidad -$ 80.000
Administración basurero Unidad -$ 15.000
Administración Notebook Unidad -$ 329.990
Administración Proyector Unidad -$ 300.000
Administración Mesón de trabajo Unidad -$ 138.700
Administración Escritorio Unidad -$ 100.000
Administración Teléfono Unidad -$ 59.990
Administración Papelero Unidad -$ 59.990
Administración Silla Oficina Unidad -$ 40.000
Administración Mesa de reuniones Unidad -$ 150.000
Administración Software de Gestión Unidad -$ 500.000
Administración Impresora Unidad -$ 100.000
-$ 1.873.670
Infraestructura Pintado de piso Metro cuadrado -$ 8.000
Infraestructura Extractores de aire Unidad -$ 150.000
Infraestructura Paneles para división Metro lineal -$ 80.000
Infraestructura Red neumática Metro lineal -$ 120.000
Infraestructura Red 380 V Metro lineal -$ 100.000
Infraestructura Red corrientes débiles oficinas Metro lineal -$ 90.000
Infraestructura Obras Civiles Metro cuadrado -$ 480.000
-$ 1.028.000
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
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Balance de costos de instalación y personal de planta. 
 
 
Tabla 25: Balance de costos de instalación y personal de planta (elaboración 
propia) 
Costos Fijos Cantidad Mensual
Servicio Energía Eléctrica 1 -$ 15.000
Servicio de agua 1 -$ 35.000
Servicio de internet 1 -$ 25.000
Servicio de telefonía 1 -$ 30.000
Servicio de asesoría pedagógica 1 -$ 250.000
Seguros y pólizas 1 -$ 20.000
Servicios legales y representación 1 -$ 10.000
Arriendo 1 -$ 1.300.000
Útiles de aseo 1 -$ 30.000
Contador 1 -$ 40.000
Mantenimiento Activos 1 -$ 15.000
Página Web 1 -$ 5.000
Otros Servicios no estipulados 1 -$ 10.000
SUBTOTAL -$ 1.785.000
Gerente General 1 -$ 1.200.000
Gerente de Producto 1 -$ 1.200.000
Asistente de Venta 1 -$ 700.000
Jefe de Producción 1 -$ 800.000
Soldador 1 -$ 450.000
Pintor 1 -$ 450.000
Mecánico 1 1 -$ 450.000
Mecánico 2 1 -$ 450.000
Electrónico 1 -$ 450.000
Personal Asistente 1 1 -$ 300.000
Personal Asistente 2 1 -$ 300.000
Personal servicio de aseo 1 -$ 250.000
SUBTOTAL -$ 7.000.000
Total -$ 8.785.000
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Balance de costos de producción. 
 
 
Tabla 26: Balance de costos de producción (elaboración propia) 
Categoría de Equipo Costos Variables
Partes y Piezas
Maestranza (Corte)
Insumos
Servicio Energía Eléctrica
Transporte
Salidas a terreno
Combustible
SUBTOTAL
Partes y Piezas
Maestranza (Corte)
Insumos
Servicio Energía Eléctrica
Transporte
Salidas a terreno
Combustible
SUBTOTAL
Partes y Piezas
Maestranza (Corte)
Insumos
Servicio Energía Eléctrica
Transporte
Salidas a terreno
Combustible
SUBTOTAL
Partes y Piezas
Maestranza (Corte)
Insumos
Servicio Energía Eléctrica
Transporte
Salidas a terreno
Combustible
SUBTOTAL
Total
B
C
D
A
Costo Por Unidad
-$ 7.000.000
-$ 600.000
-$ 2.000.000
-$ 15.000
-$ 300.000
-$ 60.000
-$ 100.000
-$ 10.075.000
-$ 3.000.000
-$ 500.000
-$ 1.500.000
-$ 15.000
-$ 200.000
-$ 60.000
-$ 100.000
-$ 5.375.000
-$ 1.500.000
-$ 80.000
-$ 200.000
-$ 10.000
-$ 100.000
-$ 30.000
-$ 30.000
-$ 1.950.000
-$ 300.000
-$ 50.000
-$ 30.000
-$ 5.000
-$ 10.000
-$ 10.000
-$ 15.000
-$ 420.000
-$ 17.820.000
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Balance de capacidad instalada. 
 
 
 
 
Tabla 27: Balance de capacidad instalada (elaboración propia) 
 
  
Especialidad Técnica Turno Hr/día
Días Hábiles 
Prom. [Mes]
Horas Prom. 
[Mes]
Horas Prom. 
[Año]
$ H/H 
[Contratado]
HH Soldador 1 8 22 176 2112 -$ 2.557
HH Pintor 1 8 22 176 2112 -$ 2.557
HH Mecánico 1 8 22 176 2112 -$ 2.557
HH Electrónico 0 8 22 0 0
HH Asistente 1 1 8 22 176 2112 -$ 1.705
HH Asistente 2 0 8 22 0 0
Especialidad Técnica Turno Hr/día
Días Hábiles 
Prom. [Mes]
Horas Prom. 
[Mes]
Horas Prom. 
[Año]
$ H/H 
[Contratado]
HH Soldador 1 8 22 176 2112 -$ 2.557
HH Pintor 1 8 22 176 2112 -$ 2.557
HH Mecánico 2 8 22 352 4224 -$ 2.557
HH Electrónico 1 8 22 176 2112 -$ 2.557
HH Asistente 1 1 8 22 176 2112 -$ 1.705
HH Asistente 2 1 8 22 176 2112 -$ 1.705
MMOO Instalada en Planta
Etapa 1 (Año 1 - 5)
Etapa 2 (Año 6 - 10)
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Balance de capacidad requerida. 
 
 
 
Tabla 28: Balance de capacidad requerida (elaboración propia) 
  
Producto Representativo
Especialidad Técnica Hr/Und. Hr/Mes Hr/Año Hr/Und. Hr/Mes Hr/Año Hr/Und. Hr/Mes Hr/Año Hr/Und. Hr/Mes Hr/Año
HH Soldador 0 0 0 0 0 0 46 115 1380 16 60 720
HH Pintor 0 0 0 0 0 0 22 55 660 32 120 1440
HH Mecánico 1 0 0 0 0 0 0 46 115 1380 16 60 720
HH Mecánico 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HH Electrónico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HH Asistente 1 0 0 0 0 0 0 37 92,5 1110 22 82,5 990
HH Asistente 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 377,5 4530 86 322,5 3870
Especialidad Técnica Hr/Und. Hr/Mes Hr/Año Hr/Und. Hr/Mes Hr/Año Hr/Und. Hr/Mes Hr/Año Hr/Und. Hr/Mes Hr/Año
HH Soldador 32 40 480 16 20 240 28 70 840 12 45 540
HH Pintor 16 20 240 16 20 240 24 60 720 20 75 900
HH Mecánico 1 80 100 1200 0 0 0 30 75 900 0 0 0
HH Mecánico 2 0 0 0 80 100 1200 0 0 0 20 75 900
HH Electrónico 30 37,5 450 30 37,5 450 27 67,5 810 8 30 360
HH Asistente 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 97,5 1170
HH Asistente 2 24 30 360 24 30 360 42 105 1260 0 0 0
182 227,5 2730 166 207,5 2490 151 377,5 4530 86 322,5 3870
M AQUETA DE SISTEM A DE ALUM BRADO, 
SEÑALIZACIÓN Y ACCESORIOS. 
MMOO Requerida Por Categoría [Etapa 2 (Año 6 - 10)]
A D
A B C D
BANCO ELECTROHIDRÁULICO/PLC  BANCO DE ENTRENAM IENTO NEUM ÁTICO/PLC M OTOR DIESEL (ELECTRÓNICO). 
B C
MMOO Requerida Por Categoría [Etapa 1 (Año 1 - 5)]
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Balance de holgura disponible. 
 
 
Tabla 29: Balance de holgura disponible (elaboración propia) 
Especialidad Técnica Hr/Und. Hr/Mes Hr/Año Hr/Mes Hr/Año
HH Soldador 62 175 2100 1 12
HH Pintor 54 175 2100 1 12
HH Mecánico 1 62 175 2100 1 12
HH Mecánico 2 0 0 0 0 0
HH Electrónico 0 0 0 0 0
HH Asistente 1 59 175 2100 1 12
HH Asistente 2 0 0 0 0 0
Total HH 237 700 8400 4 48
Especialidad Técnica Hr/Und. Hr/Mes Hr/Año Hr/Mes Hr/Año
HH Soldador 88 175 2100 1 12
HH Pintor 76 175 2100 1 12
HH Mecánico 1 110 175 2100 1 12
HH Mecánico 2 100 175 2100 1 12
HH Electrónico 95 172,5 2070 3,5 42
HH Asistente 1 26 97,5 1170 78,5 942
HH Asistente 2 90 165 1980 11 132
Total HH 585 1135 13620 97 1164
Etapa 2 (Año 6 - 10)
Total Horas por Especialidad Hr. Holgura
Hr. HolguraTotal Horas por Especialidad
Etapa 1 (Año 1 - 5)
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Lay Out Etapa 1 (Año 1 al 5) 
Planta 1: Primer Piso. 
 
 
 
Ilustración 1: Planta 1 primera etapa (elaboración propia) 
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Planta 2: Segundo Piso. 
 
 
 
Ilustración 2: Planta 2 primera etapa (elaboración propia) 
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Lay Out Etapa 2 (Año 6 al 10) 
Planta 1: Primer Piso. 
 
 
Ilustración 3: Planta 1 segunda etapa (elaboración propia) 
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Lay Out Etapa 2 (Año 6 al 10) 
Planta 2: Segundo Piso. 
 
 
Ilustración 4: Planta 2 segunda etapa (elaboración propia)
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IV. ESTUDIO ECONOMICO – FINANCIERO 
 
IV.1 Estudio económico  
   
Inversión requerida en activos 
La inversión se efectuará en dos etapas, siendo la segunda etapa de expansión 
la cual se ejecutará a partir del año 6, la tabla N° 30 muestra la distribución de 
costos (valores Netos) en las distintas etapas considerando además la 
depreciación que sufre cada uno de los activos, esto sujeto a partir de las tablas 
de depreciación disponibles en la página de SII. 
 
En la tabla N°31 se visualizan los costos fijos distribuidos en servicios y 
remuneraciones (valor bruto). 
 
En la tabla N° 32 presenta la estructura de los costos variables, distribuidas en 
cada categoría de productos (valores netos). 
 
En la tabla N° 33 permite visualizar los precios de los productos por categoría y 
las unidades proyectadas a vender para alcanzar la participación de mercado 
estimada, además se muestra los ingresos que producirán las ventas en las 
distintas etapas del proyecto. 
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Tabla 30: Inversión requerida (elaboración propia)
Categoría Equipo Unidad de Medida Costo Unitario
Depreciación SII
[Años]
Cantidad Costo Total Anualidad a Depreciar SII Cantidad Costo Total
Anualidad a Depreciar 
SII
Producción Soldadora Unidad -$ 700.000 5 1 -$ 700.000 -$ 140.000 2 -$ 1.400.000 -$ 280.000
Producción Compresor de Aire y accesorios Unidad -$ 500.000 5 1 -$ 500.000 -$ 100.000 2 -$ 1.000.000 -$ 200.000
Producción Esmeril Angular Unidad -$ 50.000 5 2 -$ 100.000 -$ 20.000 3 -$ 150.000 -$ 30.000
Producción Taladradora Unidad -$ 300.000 5 1 -$ 300.000 -$ 60.000 2 -$ 600.000 -$ 120.000
Producción Tecle Unidad -$ 150.000 5 1 -$ 150.000 -$ 30.000 2 -$ 300.000 -$ 60.000
Producción Herramientas manuales Unidad -$ 100.000 5 2 -$ 200.000 -$ 40.000 4 -$ 400.000 -$ 80.000
Producción Tornillos de sujeción Unidad -$ 30.000 5 2 -$ 60.000 -$ 12.000 4 -$ 120.000 -$ 24.000
Producción Mesón de trabajo Unidad -$ 200.000 10 6 -$ 1.200.000 -$ 120.000 9 -$ 1.800.000 -$ 180.000
Producción Pie de Metro Unidad -$ 20.000 5 2 -$ 40.000 -$ 8.000 4 -$ 80.000 -$ 16.000
Producción Escuadra Universal Unidad -$ 100.000 5 1 -$ 100.000 -$ 20.000 4 -$ 400.000 -$ 80.000
Producción Estantería Unidad -$ 150.000 10 7 -$ 1.050.000 -$ 105.000 10 -$ 1.500.000 -$ 150.000
Producción Pluma hidráulica Unidad -$ 150.000 5 1 -$ 150.000 -$ 30.000 2 -$ 300.000 -$ 60.000
Producción Camioneta Unidad -$ 10.000.000 7 1 -$ 10.000.000 -$ 1.428.571 2 -$ 20.000.000 -$ 2.857.143
-$ 12.450.000 -$ 14.550.000 -$ 2.113.571 -$ 28.050.000 -$ 4.137.143
Administración Pizarra Unidad -$ 80.000 10 2 -$ 160.000 -$ 16.000 3 -$ 240.000 -$ 24.000
Administración basurero Unidad -$ 15.000 10 4 -$ 60.000 -$ 6.000 6 -$ 90.000 -$ 9.000
Administración Notebook Unidad -$ 329.990 10 2 -$ 659.980 -$ 65.998 5 -$ 1.649.950 -$ 164.995
Administración Proyector Unidad -$ 300.000 10 1 -$ 300.000 -$ 30.000 1 -$ 300.000 -$ 30.000
Administración Mesón de trabajo Unidad -$ 138.700 10 1 -$ 138.700 -$ 13.870 1 -$ 138.700 -$ 13.870
Administración Escritorio Unidad -$ 100.000 10 2 -$ 200.000 -$ 20.000 5 -$ 500.000 -$ 50.000
Administración Teléfono Unidad -$ 59.990 10 1 -$ 59.990 -$ 5.999 3 -$ 179.970 -$ 17.997
Administración Papelero Unidad -$ 59.990 10 1 -$ 59.990 -$ 5.999 6 -$ 359.940 -$ 35.994
Administración Silla Oficina Unidad -$ 40.000 10 9 -$ 360.000 -$ 36.000 20 -$ 800.000 -$ 80.000
Administración Mesa de reuniones Unidad -$ 200.000 10 1 -$ 200.000 -$ 20.000 2 -$ 400.000 -$ 40.000
Administración Software de Gestión Unidad -$ 500.000 10 1 -$ 500.000 -$ 50.000 1 -$ 500.000 -$ 50.000
Administración Impresora Unidad -$ 100.000 10 1 -$ 100.000 -$ 10.000 2 -$ 200.000 -$ 20.000
-$ 1.923.670 -$ 2.798.660 -$ 279.866 -$ 5.358.560 -$ 535.856
Infraestructura Pintado de piso Metro cuadrado -$ 8.000 10 150 -$ 1.200.000 -$ 120.000 285 -$ 2.280.000 -$ 228.000
Infraestructura Extractores de aire Unidad -$ 150.000 10 2 -$ 300.000 -$ 30.000 4 -$ 600.000 -$ 60.000
Infraestructura Paneles para división Metro lineal -$ 80.000 10 20 -$ 1.600.000 -$ 160.000 20 -$ 1.600.000 -$ 160.000
Infraestructura Red neumática Metro lineal -$ 120.000 10 20 -$ 2.400.000 -$ 240.000 10 -$ 1.200.000 -$ 120.000
Infraestructura Red 380 V Metro lineal -$ 100.000 10 20 -$ 2.000.000 -$ 200.000 10 -$ 1.000.000 -$ 100.000
Infraestructura Red corrientes débiles oficinas Metro lineal -$ 90.000 10 20 -$ 1.800.000 -$ 180.000 10 -$ 900.000 -$ 90.000
Infraestructura Obras Civiles Metro cuadrado -$ 480.000 25 0 $ 0 $ 0 30 -$ 14.400.000 -$ 576.000
-$ 1.028.000 -$ 9.300.000 -$ 930.000 -$ 21.980.000 -$ 1.334.000
-$ 26.648.660 -$ 3.323.437 -$ 55.388.560 -$ 6.006.999
-$ 82.037.220
TOTAL POR ETAPA
Etapa 1 (Año 1 - 5) Etapa 2 (Año 6 - 10)
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
TOTAL PROYECTO
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Estructura de Costos fijos. 
 
Tabla 31: Costos fijos (elaboración propia) 
 
  
Costos Fijos Cantidad Mensual Anual Cantidad Mensual Anual
Servicio Energía Eléctrica 1 -$ 15.000 -$ 180.000 1 -$ 15.000 -$ 180.000
Servicio de agua 1 -$ 35.000 -$ 420.000 1 -$ 35.000 -$ 420.000
Servicio de internet 1 -$ 25.000 -$ 300.000 1 -$ 25.000 -$ 300.000
Servicio de telefonía 1 -$ 30.000 -$ 360.000 1 -$ 30.000 -$ 360.000
Servicio de asesoría pedagógica 1 -$ 250.000 -$ 3.000.000 1 -$ 250.000 -$ 3.000.000
Seguros y pólizas 1 -$ 20.000 -$ 240.000 1 -$ 20.000 -$ 240.000
Servicios legales y representación 0 $ 0 $ 0 1 -$ 10.000 -$ 120.000
Arriendo 1 -$ 1.300.000 -$ 15.600.000 1 -$ 1.300.000 -$ 15.600.000
Útiles de aseo 1 -$ 30.000 -$ 360.000 1 -$ 30.000 -$ 360.000
Contador 1 -$ 40.000 -$ 480.000 2 -$ 40.000 -$ 960.000
Mantenimiento Activos 1 -$ 15.000 -$ 180.000 2 -$ 15.000 -$ 360.000
Página Web 1 -$ 5.000 -$ 60.000 1 -$ 5.000 -$ 60.000
Otros Servicios no estipulados 1 -$ 10.000 -$ 120.000 1 -$ 10.000 -$ 120.000
SUBTOTAL -$ 1.775.000 -$ 21.300.000 -$ 1.785.000 -$ 22.080.000
Gerente General 1 -$ 1.200.000 -$ 14.400.000 1 -$ 1.200.000 -$ 14.400.000
Gerente de Producto 0 $ 0 $ 0 1 -$ 1.200.000 -$ 14.400.000
Asistente de Venta 1 -$ 700.000 -$ 8.400.000 2 -$ 700.000 -$ 16.800.000
Jefe de Producción 1 -$ 800.000 -$ 9.600.000 1 -$ 800.000 -$ 9.600.000
Soldador 1 -$ 450.000 -$ 5.400.000 1 -$ 450.000 -$ 5.400.000
Pintor 1 -$ 450.000 -$ 5.400.000 1 -$ 450.000 -$ 5.400.000
Mecánico 1 1 -$ 450.000 -$ 5.400.000 1 -$ 450.000 -$ 5.400.000
Mecánico 2 0 -$ 450.000 $ 0 1 -$ 450.000 -$ 5.400.000
Electrónico 0 $ 0 $ 0 1 -$ 450.000 -$ 5.400.000
Personal Asistente 1 1 -$ 300.000 -$ 3.600.000 1 -$ 300.000 -$ 3.600.000
Personal Asistente 2 0 $ 0 $ 0 1 -$ 300.000 -$ 3.600.000
Personal servicio de aseo 0 $ 0 $ 0 1 -$ 250.000 -$ 3.000.000
SUBTOTAL -$ 4.800.000 -$ 52.200.000 -$ 7.000.000 -$ 92.400.000
Total -$ 6.575.000 -$ 73.500.000 -$ 8.785.000 -$ 114.480.000
Incremento del Costo Fijo en la Etapa 
2
56%
Etapa 1 (Año 1 - 5)
Servicios
Remuneraciones
Etapa 2 (Año 6 - 10)
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Estructura de Costos Variables. 
 
Se considera en la estructura de costos variables las operaciones y servicios 
requeridos en la producción de cada categoría de productos. 
 
 
Tabla 32: Costos variables (elaboración propia)
Etapa 1 (Año 1 - 5)
Categoría de 
Equipo
Costos Variables Costo Por Unidad
Partes y Piezas $ 0
Maestranza (Corte) $ 0
Insumos $ 0
Servicio Energía Eléctrica $ 0
Transporte $ 0
Salidas a terreno $ 0
Combustible $ 0
SUBTOTAL $ 0
Partes y Piezas $ 0
Maestranza (Corte) $ 0
Insumos $ 0
Servicio Energía Eléctrica $ 0
Transporte $ 0
Salidas a terreno $ 0
Combustible $ 0
SUBTOTAL $ 0
Partes y Piezas -$ 1.500.000
Maestranza (Corte) -$ 80.000
Insumos -$ 200.000
Servicio Energía Eléctrica -$ 10.000
Transporte -$ 100.000
Salidas a terreno -$ 30.000
Combustible -$ 30.000
SUBTOTAL -$ 1.950.000
Partes y Piezas -$ 300.000
Maestranza (Corte) -$ 50.000
Insumos -$ 30.000
Servicio Energía Eléctrica -$ 5.000
Transporte -$ 10.000
Salidas a terreno -$ 10.000
Combustible -$ 15.000
SUBTOTAL -$ 420.000
Total -$ 2.370.000
B
C
D
A
Etapa 2 (Año 6 - 10)
Costo Por Unidad
-$ 7.000.000
-$ 600.000
-$ 2.000.000
-$ 15.000
-$ 300.000
-$ 60.000
-$ 100.000
-$ 10.075.000
-$ 3.000.000
-$ 500.000
-$ 1.500.000
-$ 15.000
-$ 200.000
-$ 60.000
-$ 100.000
-$ 5.375.000
-$ 1.500.000
-$ 80.000
-$ 200.000
-$ 10.000
-$ 100.000
-$ 30.000
-$ 30.000
-$ 1.950.000
-$ 300.000
-$ 50.000
-$ 30.000
-$ 5.000
-$ 10.000
-$ 10.000
-$ 15.000
-$ 420.000
-$ 17.820.000
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Estimación de Ingresos 
 
 
Tabla 33: Estimación de ingresos distintas etapas (elaboración propia)
Categoría de 
Producto
Precio Unitario 
Cantidad a 
Fabricar anual
% Venta 
anual
Venta anual
% Venta 
anual
Venta anual
Etapa 1 
(Año 1 - 5)
Etapa 2 
(Año 6 - 10)
A 21.357.698$        15                            0% -                          100% 15                             -$                    320.365.476$         
-$                    189.859.731$         
128.848.953$   128.848.953$         
56.358.412$     56.358.412$           
Total Ingresos 185.207.365$   695.432.572$         
D
1.252.409$          
30                             
B
12.657.315$        -                          0%15                            
100%30                            
C
4.294.965$          30                           100%
15                             
45                           100% 45                             100%45                            
Etapa 2 Etapa 1 
100%
Ingresos
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Fórmulas utilizadas en la construcción de los flujos de caja. 
 
Fórmula utilizada para cálculo de TMAR aplicada en flujo puro: 
 
 
𝑟𝑆 = 𝑅𝐹 + β(𝑅𝑀 − 𝑅𝐹) 
 
𝑟𝑆= Tasa libre de riesgo (se consideró tasa promedio Banco Central). 
𝑅𝑀 = Tasa de rentabilidad de mercado, la que se transforma en tasa real 
descontando la inflación promedio anual. 
β = Riesgo sistematico del sector. 
 
Fórmula utilizada para cálculo de WACC aplicada en flujo con deuda 50%: 
 
𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐵
𝐵 + 𝑆
(1 − 𝑇)𝑟𝐵 +
𝑆
𝐵 + 𝑆
𝑟𝑆 
 
𝐵 = Financiamiento con deuda. 
𝑆 = Financiamiento con capital o fondos propios. 
𝐵
𝐵+𝑆
= Porcentaje de deuda. 
𝑆
𝐵 + 𝑆
= Porcentaje de fondos propios. 
𝑇 = Tasa de impuesto a la ganacias. 
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Datos para la elaboración del flujo de caja 
 
 
 
 
Tabla 34: Tabla de datos y resultados para flujo de caja (elaboración propia) 
 
  
FUENTE
Tasa Libre de Riesgo (Rf) 3,50           % Banco Central
Average Beta [Servicios Educativos] 0,84           http://pages.sterm.nyu.edu
Tasa Rentabilidad de Mercado (Rm (IPSA)) 11,89         % http://www.bolsadesantiago.com
Inflación Promedio Anual 2,80           % http://www.hacienda.cl
T:Tasa de impuesto a las ganancias 0,25           SII
Interés 0,0519    Banco de Chile
TMAR (Rs) 0,0820   
WACC 6,04       %
Duración Proyecto [años] 10
Vida útil [años sin valor de salvamento] 10
Financiamiento 50%
Impuesto a la renta 2017 [T:Tasa de impuesto a las ganancias] 25,0%
Financiamiento 37.028.154,43-$  
Interés [con capitalización mensual sin considerar inflación] 5,19%
Cuotas (Anualidades) 10
Proyección Inflación  [Anual] 3,873%
Monto Cobertura Costos Fijos (Año 1) 18.800.000,00-$       
Monto Cobertura Costos Variables (Año 1) 22.660.886,79-$       
Capital de Trabajo -$ 47.407.649
Inversión Equipamiento -$ 26.648.660
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Tabla de amortización de crédito: 
 
 
Tabla 35: Tabla de amortización deuda (elaboración propia)
Tasa efectiva 0,053153 5,315%
Tasa con inflación 0,093941 9,394%
Valor cuota 5.870.206,16-$    
AÑO INTERÉS
PAGO FIN DE 
AÑO
PRINCIPAL
DEUDA DESPUÉS 
DE PAGO
0 37.028.154,43-$  
1 3.478.467,12-$       5.870.206,16-$     2.391.739,05-$         34.636.415,38-$  
2 3.253.784,42-$       5.870.206,16-$     2.616.421,74-$         32.019.993,64-$  
3 3.007.994,77-$       5.870.206,16-$     2.862.211,39-$         29.157.782,25-$  
4 2.739.115,37-$       5.870.206,16-$     3.131.090,80-$         26.026.691,45-$  
5 2.444.977,12-$       5.870.206,16-$     3.425.229,04-$         22.601.462,41-$  
6 2.123.207,19-$       5.870.206,16-$     3.746.998,97-$         18.854.463,44-$  
7 1.771.209,83-$       5.870.206,16-$     4.098.996,33-$         14.755.467,11-$  
8 1.386.145,43-$       5.870.206,16-$     4.484.060,73-$         10.271.406,38-$  
9 964.907,65-$          5.870.206,16-$     4.905.298,52-$         5.366.107,86-$    
10 504.098,30-$          5.870.206,16-$     5.366.107,86-$         0,00$                
Total 21.673.907,19-$       58.702.061,62-$    37.028.154,43-$         
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IV.2 Evaluación financiera 
Flujo de Caja - Puro (Escenario favorable) 
 
Tabla 36: Flujo de caja puro, escenario favorable (elaboración propia) 
 
  
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
- Inversión en Activo Fijo -$ 26.648.660 -$ 66.978.196
- Inversión en Capital de Trabajo -$ 47.407.649
+ Ingresos  por Vtas. 138.905.524$    157.426.260$    175.946.997$    185.207.365$    185.207.365$    462.851.049$      547.995.112$           633.139.175$         718.283.238$         803.427.301$          
- Costos Variables o de la Explotación 58.050.000-$      65.790.000-$      73.530.000-$      77.400.000-$      77.400.000-$      203.508.869-$      242.182.256-$           280.855.642-$         319.529.029-$         358.202.415-$          
Margen Bruto $ 80.855.524 $ 91.636.260 $ 102.416.997 $ 107.807.365 $ 40.829.168 $ 259.342.180 $ 305.812.857 $ 352.283.533 $ 398.754.210 $ 445.224.886
- Gtos. Adm. y Vtas.
- Costos fijos -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072
 - Interes Deuda $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
- Depreciación -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 8.790.436 -$ 8.790.436 -$ 7.361.865 -$ 7.361.865 -$ 7.361.865
Resultado Operacional $ 4.032.086 $ 14.812.823 $ 25.593.559 $ 30.983.927 -$ 35.994.269 $ 112.117.671 $ 158.588.348 $ 206.487.596 $ 252.958.273 $ 299.428.949
 + Ingresos No Operacionales
 - Egresos No Operacionales (pérdida por 
Vta)
Resultado antes de Imptos. $ 4.032.086 $ 14.812.823 $ 25.593.559 $ 30.983.927 -$ 35.994.269 $ 112.117.671 $ 158.588.348 $ 206.487.596 $ 252.958.273 $ 299.428.949
- Impuestos (25%) -$ 1.008.022 -$ 3.703.206 -$ 6.398.390 -$ 7.745.982 $ 8.998.567 -$ 28.029.418 -$ 39.647.087 -$ 51.621.899 -$ 63.239.568 -$ 74.857.237
Resultado después de Impto. $ 3.024.065 $ 11.109.617 $ 19.195.169 $ 23.237.946 -$ 26.995.702 $ 84.088.253 $ 118.941.261 $ 154.865.697 $ 189.718.704 $ 224.571.712
+Depreciación $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 8.790.436 $ 8.790.436 $ 7.361.865 $ 7.361.865 $ 7.361.865
 - Amortizacion deuda $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
- Variación de Capital de Trabajo
+ Venta REM Maq. $ 230.000 $ 2.000.000
+ Recuperación Capital de Trabajo (último 
año) $ 47.407.649
+ Valor Residual (último año)
Flujo de Caja -$ 74.056.309 $ 6.347.502 $ 14.433.054 $ 22.518.607 $ 26.561.383 -$ 23.442.264 $ 92.878.690 $ 129.731.697 $ 162.227.562 $ 197.080.569 $ 279.341.226
VAN (8,2%) $ 408.431.099
TIR 41,0%
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Flujo de Caja – Deuda 50% (Escenario favorable) 
 
Tabla 37: Flujo de caja deuda 50%, escenario favorable (elaboración propia) 
 
  
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
- Inversión en Activo Fijo -$ 13.324.330 -$ 66.978.196
- Inversión en Capital de Trabajo -$ 23.703.824
+ Ingresos  por Vtas. 138.905.524$    157.426.260$    175.946.997$    185.207.365$    185.207.365$    462.851.049$      547.995.112$           633.139.175$         718.283.238$         803.427.301$          
- Costos Variables o de la Explotación 58.050.000-$      65.790.000-$      73.530.000-$      77.400.000-$      77.400.000-$      203.508.869-$      242.182.256-$           280.855.642-$         319.529.029-$         358.202.415-$          
Margen Bruto $ 80.855.524 $ 91.636.260 $ 102.416.997 $ 107.807.365 $ 40.829.168 $ 259.342.180 $ 305.812.857 $ 352.283.533 $ 398.754.210 $ 445.224.886
- Gtos. Adm. y Vtas.
- Costos fijos -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072
 - Interes Deuda -$ 3.478.467 -$ 3.253.784 -$ 3.007.995 -$ 2.739.115 -$ 2.444.977 -$ 2.123.207 -$ 1.771.210 -$ 1.386.145 -$ 964.908 -$ 504.098
- Depreciación -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 8.790.436 -$ 8.790.436 -$ 7.361.865 -$ 7.361.865 -$ 7.361.865
Resultado Operacional $ 553.619 $ 11.559.038 $ 22.585.564 $ 28.244.812 -$ 38.439.246 $ 109.994.464 $ 156.817.138 $ 205.101.451 $ 251.993.365 $ 298.924.851
 + Ingresos No Operacionales
 - Egresos No Operacionales (pérdida por 
Vta)
Resultado antes de Imptos. $ 553.619 $ 11.559.038 $ 22.585.564 $ 28.244.812 -$ 38.439.246 $ 109.994.464 $ 156.817.138 $ 205.101.451 $ 251.993.365 $ 298.924.851
- Impuestos (25%) -$ 138.405 -$ 2.889.760 -$ 5.646.391 -$ 7.061.203 $ 9.609.812 -$ 27.498.616 -$ 39.204.285 -$ 51.275.363 -$ 62.998.341 -$ 74.731.213
Resultado después de Impto. $ 415.214 $ 8.669.279 $ 16.939.173 $ 21.183.609 -$ 28.829.435 $ 82.495.848 $ 117.612.854 $ 153.826.088 $ 188.995.024 $ 224.193.638
+Depreciación $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 8.790.436 $ 8.790.436 $ 7.361.865 $ 7.361.865 $ 7.361.865
 - Amortizacion deuda -$ 2.391.739 -$ 2.616.422 -$ 2.862.211 -$ 3.131.091 -$ 3.425.229 -$ 3.746.999 -$ 4.098.996 -$ 4.484.061 -$ 4.905.299 -$ 5.366.108
- Variación de Capital de Trabajo
+ Venta REM Maq. $ 230.000 $ 2.000.000
+ Recuperación Capital de Trabajo (último 
año) $ 23.703.824
+ Valor Residual (último año)
Flujo de Caja -$ 37.028.154 $ 1.346.913 $ 9.376.294 $ 17.400.399 $ 21.375.956 -$ 28.701.226 $ 87.539.285 $ 124.304.293 $ 156.703.892 $ 191.451.590 $ 249.893.220
VAN (6,04%) $ 476.667.850
TIR 52,5%
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Flujo de Caja - Puro (Escenario promedio) 
 
Tabla 38: Flujo de caja puro, escenario promedio (elaboración propia) 
 
  
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
- Inversión en Activo Fijo -$ 26.648.660 -$ 66.978.196
- Inversión en Capital de Trabajo -$ 47.407.649
+ Ingresos  por Vtas. 129.645.155$    143.535.708$    157.426.260$    171.316.812$    185.207.365$    432.001.751$      478.275.698$           524.549.645$         570.823.593$         617.097.540$          
- Costos Variables o de la Explotación 54.180.000-$      59.985.000-$      65.790.000-$      71.595.000-$      77.400.000-$      189.496.772-$      210.514.917-$           231.533.062-$         252.551.207-$         273.569.352-$          
Margen Bruto $ 75.465.155 $ 83.550.708 $ 91.636.260 $ 99.721.812 $ 40.829.168 $ 242.504.978 $ 267.760.781 $ 293.016.583 $ 318.272.386 $ 343.528.188
- Gtos. Adm. y Vtas.
- Costos fijos -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072
 - Interes Deuda $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
- Depreciación -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 8.790.436 -$ 8.790.436 -$ 7.361.865 -$ 7.361.865 -$ 7.361.865
Resultado Operacional -$ 1.358.282 $ 6.727.270 $ 14.812.823 $ 22.898.375 -$ 35.994.269 $ 95.280.470 $ 120.536.272 $ 147.220.646 $ 172.476.449 $ 197.732.251
 + Ingresos No Operacionales
 - Egresos No Operacionales (pérdida por 
Vta)
Resultado antes de Imptos. -$ 1.358.282 $ 6.727.270 $ 14.812.823 $ 22.898.375 -$ 35.994.269 $ 95.280.470 $ 120.536.272 $ 147.220.646 $ 172.476.449 $ 197.732.251
- Impuestos (25%) $ 339.571 -$ 1.681.818 -$ 3.703.206 -$ 5.724.594 $ 8.998.567 -$ 23.820.117 -$ 30.134.068 -$ 36.805.162 -$ 43.119.112 -$ 49.433.063
Resultado después de Impto. -$ 1.018.712 $ 5.045.453 $ 11.109.617 $ 17.173.781 -$ 26.995.702 $ 71.460.352 $ 90.402.204 $ 110.415.485 $ 129.357.336 $ 148.299.188
+Depreciación $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 8.790.436 $ 8.790.436 $ 7.361.865 $ 7.361.865 $ 7.361.865
 - Amortizacion deuda $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
- Variación de Capital de Trabajo
+ Venta REM Maq. $ 230.000 $ 2.000.000
+ Recuperación Capital de Trabajo (último 
año) $ 47.407.649
+ Valor Residual (último año)
Flujo de Caja -$ 74.056.309 $ 2.304.726 $ 8.368.890 $ 14.433.054 $ 20.497.219 -$ 23.442.264 $ 80.250.788 $ 101.192.640 $ 117.777.349 $ 136.719.201 $ 203.068.702
VAN (8,2%) $ 276.358.856
TIR 33,5%
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Flujo de Caja - Deuda 50% (Escenario promedio) 
 
Tabla 39: Flujo de caja deuda 50%, escenario promedio (elaboración propia) 
 
 
 
            
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
- Inversión en Activo Fijo -$ 13.324.330 -$ 66.978.196
- Inversión en Capital de Trabajo -$ 23.703.824
+ Ingresos  por Vtas. 129.645.155$      143.535.708$    157.426.260$    171.316.812$    185.207.365$    432.001.751$      478.275.698$           524.549.645$         570.823.593$         617.097.540$          
- Costos Variables o de la Explotación 54.180.000-$        59.985.000-$      65.790.000-$      71.595.000-$      77.400.000-$      189.496.772-$      210.514.917-$           231.533.062-$         252.551.207-$         273.569.352-$          
Margen Bruto $ 75.465.155 $ 83.550.708 $ 91.636.260 $ 99.721.812 $ 40.829.168 $ 242.504.978 $ 267.760.781 $ 293.016.583 $ 318.272.386 $ 343.528.188
- Gtos. Adm. y Vtas.
- Costos fijos -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072
 - Interes Deuda -$ 3.478.467 -$ 3.253.784 -$ 3.007.995 -$ 2.739.115 -$ 2.444.977 -$ 2.123.207 -$ 1.771.210 -$ 1.386.145 -$ 964.908 -$ 504.098
- Depreciación -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 8.790.436 -$ 8.790.436 -$ 7.361.865 -$ 7.361.865 -$ 7.361.865
Resultado Operacional -$ 4.836.749 $ 3.473.486 $ 11.804.828 $ 20.159.260 -$ 38.439.246 $ 93.157.262 $ 118.765.062 $ 145.834.501 $ 171.511.541 $ 197.228.153
 + Ingresos No Operacionales
 - Egresos No Operacionales (pérdida por 
Vta)
Resultado antes de Imptos. -$ 4.836.749 $ 3.473.486 $ 11.804.828 $ 20.159.260 -$ 38.439.246 $ 93.157.262 $ 118.765.062 $ 145.834.501 $ 171.511.541 $ 197.228.153
- Impuestos (25%) $ 1.209.187 -$ 868.371 -$ 2.951.207 -$ 5.039.815 $ 9.609.812 -$ 23.289.316 -$ 29.691.266 -$ 36.458.625 -$ 42.877.885 -$ 49.307.038
Resultado después de Impto. -$ 3.627.562 $ 2.605.114 $ 8.853.621 $ 15.119.445 -$ 28.829.435 $ 69.867.947 $ 89.073.797 $ 109.375.875 $ 128.633.656 $ 147.921.115
+Depreciación $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 8.790.436 $ 8.790.436 $ 7.361.865 $ 7.361.865 $ 7.361.865
 - Amortizacion deuda -$ 2.391.739 -$ 2.616.422 -$ 2.862.211 -$ 3.131.091 -$ 3.425.229 -$ 3.746.999 -$ 4.098.996 -$ 4.484.061 -$ 4.905.299 -$ 5.366.108
- Variación de Capital de Trabajo
+ Venta REM Maq. $ 230.000 $ 2.000.000
+ Recuperación Capital de Trabajo (último 
año) $ 23.703.824
+ Valor Residual (último año)
Flujo de Caja -$ 37.028.154 -$ 2.695.864 $ 3.312.130 $ 9.314.847 $ 15.311.791 -$ 28.701.226 $ 74.911.384 $ 95.765.237 $ 112.253.680 $ 131.090.222 $ 173.620.696
VAN (6,04%) $ 322.231.953
TIR 41,8%
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Flujo de Caja - Puro (Escenario desfavorable) 
 
 
Tabla 40: Flujo de caja puro, escenario desfavorable (elaboración propia) 
 
  
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
- Inversión en Activo Fijo -$ 26.648.660 -$ 66.978.196
- Inversión en Capital de Trabajo -$ 47.407.649
+ Ingresos  por Vtas. 120.384.787$    129.645.155$    138.905.524$    148.165.892$    157.426.260$    382.631.716$      422.741.382$           462.851.049$         493.700.347$         524.549.645$          
- Costos Variables o de la Explotación 50.310.000-$      54.180.000-$      58.050.000-$      61.920.000-$      65.790.000-$      167.744.676-$      185.626.772-$           203.508.869-$         217.520.966-$         231.533.062-$          
Margen Bruto $ 70.074.787 $ 75.465.155 $ 80.855.524 $ 86.245.892 $ 24.658.064 $ 214.887.040 $ 237.114.610 $ 259.342.180 $ 276.179.382 $ 293.016.583
- Gtos. Adm. y Vtas.
- Costos fijos -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072
 - Interes Deuda $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
- Depreciación -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 8.790.436 -$ 8.790.436 -$ 7.361.865 -$ 7.361.865 -$ 7.361.865
Resultado Operacional -$ 6.748.650 -$ 1.358.282 $ 4.032.086 $ 9.422.454 -$ 52.165.374 $ 67.662.531 $ 89.890.101 $ 113.546.243 $ 130.383.444 $ 147.220.646
 + Ingresos No Operacionales
 - Egresos No Operacionales (pérdida por 
Vta)
Resultado antes de Imptos. -$ 6.748.650 -$ 1.358.282 $ 4.032.086 $ 9.422.454 -$ 52.165.374 $ 67.662.531 $ 89.890.101 $ 113.546.243 $ 130.383.444 $ 147.220.646
- Impuestos (25%) $ 1.687.163 $ 339.571 -$ 1.008.022 -$ 2.355.614 $ 13.041.343 -$ 16.915.633 -$ 22.472.525 -$ 28.386.561 -$ 32.595.861 -$ 36.805.162
Resultado después de Impto. -$ 5.061.488 -$ 1.018.712 $ 3.024.065 $ 7.066.841 -$ 39.124.030 $ 50.746.899 $ 67.417.576 $ 85.159.682 $ 97.787.583 $ 110.415.485
+Depreciación $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 8.790.436 $ 8.790.436 $ 7.361.865 $ 7.361.865 $ 7.361.865
 - Amortizacion deuda $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
- Variación de Capital de Trabajo
+ Venta REM Maq. $ 230.000 $ 2.000.000
+ Recuperación Capital de Trabajo (último 
año) $ 47.407.649
+ Valor Residual (último año)
Flujo de Caja -$ 74.056.309 -$ 1.738.050 $ 2.304.726 $ 6.347.502 $ 10.390.278 -$ 35.570.593 $ 59.537.335 $ 78.208.012 $ 92.521.547 $ 105.149.448 $ 165.184.998
VAN (8,2%) $ 173.157.275
TIR 25,3%
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Flujo de Caja - Deuda 50% (Escenario desfavorable) 
 
 
Tabla 41: Flujo de caja deuda 50%, escenario desfavorable (elaboración propia) 
 
  
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
- Inversión en Activo Fijo -$ 13.324.330 -$ 66.978.196
- Inversión en Capital de Trabajo -$ 23.703.824
+ Ingresos  por Vtas. 120.384.787$    129.645.155$    138.905.524$    148.165.892$    157.426.260$    382.631.716$      422.741.382$           462.851.049$         493.700.347$         524.549.645$          
- Costos Variables o de la Explotación 50.310.000-$      54.180.000-$      58.050.000-$      61.920.000-$      65.790.000-$      167.744.676-$      185.626.772-$           203.508.869-$         217.520.966-$         231.533.062-$          
Margen Bruto $ 70.074.787 $ 75.465.155 $ 80.855.524 $ 86.245.892 $ 24.658.064 $ 214.887.040 $ 237.114.610 $ 259.342.180 $ 276.179.382 $ 293.016.583
- Gtos. Adm. y Vtas.
- Costos fijos -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072
 - Interes Deuda -$ 3.478.467 -$ 3.253.784 -$ 3.007.995 -$ 2.739.115 -$ 2.444.977 -$ 2.123.207 -$ 1.771.210 -$ 1.386.145 -$ 964.908 -$ 504.098
- Depreciación -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 8.790.436 -$ 8.790.436 -$ 7.361.865 -$ 7.361.865 -$ 7.361.865
Resultado Operacional -$ 10.227.117 -$ 4.612.067 $ 1.024.091 $ 6.683.339 -$ 54.610.351 $ 65.539.324 $ 88.118.891 $ 112.160.097 $ 129.418.537 $ 146.716.548
 + Ingresos No Operacionales
 - Egresos No Operacionales (pérdida por 
Vta)
Resultado antes de Imptos. -$ 10.227.117 -$ 4.612.067 $ 1.024.091 $ 6.683.339 -$ 54.610.351 $ 65.539.324 $ 88.118.891 $ 112.160.097 $ 129.418.537 $ 146.716.548
- Impuestos (25%) $ 2.556.779 $ 1.153.017 -$ 256.023 -$ 1.670.835 $ 13.652.588 -$ 16.384.831 -$ 22.029.723 -$ 28.040.024 -$ 32.354.634 -$ 36.679.137
Resultado después de Impto. -$ 7.670.338 -$ 3.459.050 $ 768.069 $ 5.012.504 -$ 40.957.763 $ 49.154.493 $ 66.089.169 $ 84.120.073 $ 97.063.903 $ 110.037.411
+Depreciación $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 8.790.436 $ 8.790.436 $ 7.361.865 $ 7.361.865 $ 7.361.865
 - Amortizacion deuda -$ 2.391.739 -$ 2.616.422 -$ 2.862.211 -$ 3.131.091 -$ 3.425.229 -$ 3.746.999 -$ 4.098.996 -$ 4.484.061 -$ 4.905.299 -$ 5.366.108
- Variación de Capital de Trabajo
+ Venta REM Maq. $ 230.000 $ 2.000.000
+ Recuperación Capital de Trabajo (último 
año) $ 23.703.824
+ Valor Residual (último año)
Flujo de Caja -$ 37.028.154 -$ 6.738.640 -$ 2.752.034 $ 1.229.295 $ 5.204.851 -$ 40.829.555 $ 54.197.930 $ 72.780.609 $ 86.997.877 $ 99.520.469 $ 135.736.992
VAN (6,04%) $ 203.895.733
TIR 30,1%
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IV.3 Análisis de sensibilidad  
Método de punto de equilibrio multiproducto  
Etapa 1 (Año 1 - 5) para un escenario sin deuda 
 
 
Tabla 42: Método de punto de equilibrio etapa 1 (elaboración propia) 
  
A B C D
Especialidad Técnica Año Año Año Año
Unidades Vendidas 30 45
Tasa de Participación 40% 60%
Precio de Venta 4.294.965$             1.252.409$                           
Costo Variable Unitario (-) -$ 1.950.000 -$ 420.000
Margen de Contribución Unitario 2.344.965$             832.409$                               
Margen de Contribución Ponderado 
Unitario
937.986$                 499.445$                               
Margen de Contribución Ponderado 
Total
Costos Fijos Totales -$ 73.500.000
Und/Año Und/Mes
Punto de Equilibrio 51                              4                                Costos Variables
Punto de Equilibrio A -                            
Punto de Equilibrio B -                            
Punto de Equilibrio C 20                              2                                -$ 39.883.639
Punto de Equilibrio D 31                              3                                -$ 12.885.483
$/Año $/Mes
Punto de Equilibrio A -                            
Punto de Equilibrio B -                            
Punto de Equilibrio C 87.845.557             7.320.463                
Punto de Equilibrio D 38.423.565             3.201.964                
Punto de Equilibrio 126.269.122           10.522.427             
1.437.432$                                                                                                                                                
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Etapa 2 (Año 6 - 10) 
 
 
Tabla 43: Método de punto de equilibrio etapa 2 (elaboración propia) 
 
 
  
A B C D
Especialidad Técnica Año Año Año Año
Unidades Vendidas 15 15 30 45
Tasa de Participación 14% 14% 29% 43%
Precio de Venta 25.826.635$           15.305.763$           5.193.654$             1.514.466$                           
Costo Variable Unitario (-) -$ 12.183.117 -$ 6.499.678 -$ 2.358.023 -$ 507.882
Margen de Contribución Unitario 13.643.518$           8.806.085$             2.835.631$             1.006.584$                           
Margen de Contribución Ponderado 
Unitario
1.949.074$             1.258.012$             810.180$                 431.393$                               
Margen de Contribución Ponderado 
Total
Costos Fijos Totales -$ 138.434.072
Und/Año Und/Mes
Punto de Equilibrio 31                              3                                Costos Variables
Punto de Equilibrio A 4                                0                                -$ 54.159.444
Punto de Equilibrio B 4                                0                                -$ 28.893.996
Punto de Equilibrio C 9                                1                                -$ 20.964.946
Punto de Equilibrio D 13                              1                                -$ 6.773.290
$/Año $/Mes
Punto de Equilibrio A 114.811.024           9.567.585                
Punto de Equilibrio B 68.041.009             5.670.084                
Punto de Equilibrio C 46.176.262             3.848.022                
Punto de Equilibrio D 20.197.454             1.683.121                
Punto de Equilibrio 249.225.748           20.768.812             
4.448.660$                                                                                                                                                
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Flujo de Caja - Financiado 50%, Sensibilizado por reducción en ventas 
 
El escenario posee una reducción del 46,6395331% de las ventas, llevando el VAN a valor 0. 
 
 
Tabla 44: Flujo de caja sensibilizado con reducción en ventas (elaboración propia) 
 
 
 
 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
A 0% 0% 0% 0% 0% 47% 47% 47% 47% 47%
B 0% 0% 0% 0% 0% 47% 47% 47% 47% 47%
C 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47%
D 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47%
% DE VENTA
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
- Inversión en Activo Fijo -$ 13.324.330 -$ 66.978.196
- Inversión en Capital de Trabajo -$ 23.703.824
+ Ingresos  por Vtas. 86.379.850$                 86.379.850$                 86.379.850$                 86.379.850$                 86.379.850$                 374.139.223$                  374.139.223$                  374.139.223$                  374.139.223$                  374.139.223$                  
- Costos Variables o de la Explotación 36.098.999-$                 36.098.999-$                 36.098.999-$                 36.098.999-$                 36.098.999-$                 166.802.527-$                  166.802.527-$                  166.802.527-$                  166.802.527-$                  166.802.527-$                  
Margen Bruto $ 50.280.852 $ 50.280.852 $ 50.280.852 $ 50.280.852 -$ 16.697.345 $ 207.336.697 $ 207.336.697 $ 207.336.697 $ 207.336.697 $ 207.336.697
- Gtos. Adm. y Vtas.
- Costos fijos -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072
 - Interes Deuda -$ 3.478.467 -$ 3.253.784 -$ 3.007.995 -$ 2.739.115 -$ 2.444.977 -$ 2.123.207 -$ 1.771.210 -$ 1.386.145 -$ 964.908 -$ 504.098
- Depreciación -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 8.790.436 -$ 8.790.436 -$ 7.361.865 -$ 7.361.865 -$ 7.361.865
Resultado Operacional -$ 30.021.053 -$ 29.796.370 -$ 29.550.581 -$ 29.281.701 -$ 95.965.759 $ 57.988.981 $ 58.340.978 $ 60.154.614 $ 60.575.852 $ 61.036.661
 + Ingresos No Operacionales
 - Egresos No Operacionales (pérdida por 
Vta)
Resultado antes de Imptos. -$ 30.021.053 -$ 29.796.370 -$ 29.550.581 -$ 29.281.701 -$ 95.965.759 $ 57.988.981 $ 58.340.978 $ 60.154.614 $ 60.575.852 $ 61.036.661
- Impuestos (25%) $ 7.505.263 $ 7.449.093 $ 7.387.645 $ 7.320.425 $ 23.991.440 -$ 14.497.245 -$ 14.585.245 -$ 15.038.653 -$ 15.143.963 -$ 15.259.165
Resultado después de Impto. -$ 22.515.790 -$ 22.347.278 -$ 22.162.935 -$ 21.961.276 -$ 71.974.320 $ 43.491.736 $ 43.755.734 $ 45.115.960 $ 45.431.889 $ 45.777.496
+Depreciación $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 8.790.436 $ 8.790.436 $ 7.361.865 $ 7.361.865 $ 7.361.865
 - Amortizacion deuda -$ 2.391.739 -$ 2.616.422 -$ 2.862.211 -$ 3.131.091 -$ 3.425.229 -$ 3.746.999 -$ 4.098.996 -$ 4.484.061 -$ 4.905.299 -$ 5.366.108
- Variación de Capital de Trabajo
+ Venta REM Maq. $ 230.000 $ 2.000.000
+ Recuperación Capital de Trabajo (último 
año) $ 23.703.824
+ Valor Residual (último año)
Flujo de Caja -$ 37.028.154 -$ 21.584.091 -$ 21.640.262 -$ 21.701.709 -$ 21.768.929 -$ 71.846.111 $ 48.535.173 $ 50.447.174 $ 47.993.765 $ 47.888.455 $ 71.477.077
VAN (6,04%) -$ 0
TIR 6,04%
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Flujo de Caja - Financiado 50%, Sensibilizado por reducción de precio de los productos  
 
El escenario posee una reducción de un 18,8044235% en los precios, llevando el VAN a valor 0. 
 
 
 
Tabla 45Flujo de caja sensibilizado con reducción en el precio (elaboración propia) 
 
 
 
 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
A 0% 0% 0% 0% 0% 40% 48% 55% 63% 70%
B 0% 0% 0% 0% 0% 40% 48% 55% 63% 70%
C 70% 78% 85% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
D 70% 78% 85% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
% DE VENTA
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
- Inversión en Activo Fijo -$ 13.324.330 -$ 66.978.196
- Inversión en Capital de Trabajo -$ 23.703.824
+ Ingresos  por Vtas. 105.266.131$               116.544.645$                 127.823.159$                 139.101.673$               150.380.188$                 350.766.312$                  388.338.710$                  425.911.109$                  463.483.507$                   501.055.905$                   
- Costos Variables o de la Explotación 54.180.000-$                  59.985.000-$                   65.790.000-$                   71.595.000-$                  77.400.000-$                   189.496.772-$                  210.514.917-$                  231.533.062-$                  252.551.207-$                   273.569.352-$                   
Margen Bruto $ 51.086.131 $ 56.559.645 $ 62.033.159 $ 67.506.673 $ 6.001.991 $ 161.269.540 $ 177.823.793 $ 194.378.046 $ 210.932.300 $ 227.486.553
- Gtos. Adm. y Vtas.
- Costos fijos -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072
 - Interes Deuda -$ 3.478.467 -$ 3.253.784 -$ 3.007.995 -$ 2.739.115 -$ 2.444.977 -$ 2.123.207 -$ 1.771.210 -$ 1.386.145 -$ 964.908 -$ 504.098
- Depreciación -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 8.790.436 -$ 8.790.436 -$ 7.361.865 -$ 7.361.865 -$ 7.361.865
Resultado Operacional -$ 29.215.773 -$ 23.517.577 -$ 17.798.273 -$ 12.055.879 -$ 73.266.423 $ 11.921.824 $ 28.828.074 $ 47.195.964 $ 64.171.455 $ 81.186.518
 + Ingresos No Operacionales
 - Egresos No Operacionales (pérdida por 
Vta)
Resultado antes de Imptos. -$ 29.215.773 -$ 23.517.577 -$ 17.798.273 -$ 12.055.879 -$ 73.266.423 $ 11.921.824 $ 28.828.074 $ 47.195.964 $ 64.171.455 $ 81.186.518
- Impuestos (25%) $ 7.303.943 $ 5.879.394 $ 4.449.568 $ 3.013.970 $ 18.316.606 -$ 2.980.456 -$ 7.207.019 -$ 11.798.991 -$ 16.042.864 -$ 20.296.629
Resultado después de Impto. -$ 21.911.830 -$ 17.638.182 -$ 13.348.705 -$ 9.041.909 -$ 54.949.818 $ 8.941.368 $ 21.621.056 $ 35.396.973 $ 48.128.591 $ 60.889.888
+Depreciación $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 8.790.436 $ 8.790.436 $ 7.361.865 $ 7.361.865 $ 7.361.865
 - Amortizacion deuda -$ 2.391.739 -$ 2.616.422 -$ 2.862.211 -$ 3.131.091 -$ 3.425.229 -$ 3.746.999 -$ 4.098.996 -$ 4.484.061 -$ 4.905.299 -$ 5.366.108
- Variación de Capital de Trabajo
+ Venta REM Maq. $ 230.000 $ 2.000.000
+ Recuperación Capital de Trabajo (último 
año) $ 23.703.824
+ Valor Residual (último año)
Flujo de Caja -$ 37.028.154 -$ 20.980.132 -$ 16.931.167 -$ 12.887.479 -$ 8.849.563 -$ 54.821.609 $ 13.984.805 $ 28.312.496 $ 38.274.777 $ 50.585.158 $ 86.589.470
VAN (6,04%) $ 0
TIR 6,04%
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Flujo de Caja - Financiado 50%, Sensibilizado por reducción de ventas y precio de productos  
 
El escenario posee una venta minima del 54,40034549% y una rebaja de un 8% en los precios, llevando el VAN a 
valor 0. 
 
 
Tabla 46: Flujo de caja sensibilizado con reducción de ventas y precio (elaboración propia) 
 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
A 0% 0% 0% 0% 0% 54% 54% 54% 54% 54%
B 0% 0% 0% 0% 0% 54% 54% 54% 54% 54%
C 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54%
D 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54%
% DE VENTA
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
- Inversión en Activo Fijo -$ 13.324.330 -$ 66.978.196
- Inversión en Capital de Trabajo -$ 23.703.824
+ Ingresos  por Vtas. 92.693.171$                92.693.171$                92.693.171$                92.693.171$                92.693.171$                401.484.267$                  401.484.267$                  401.484.267$                  401.484.267$                  401.484.267$                  
- Costos Variables o de la Explotación 42.105.867-$                42.105.867-$                42.105.867-$                42.105.867-$                42.105.867-$                194.558.446-$                  194.558.446-$                  194.558.446-$                  194.558.446-$                  194.558.446-$                  
Margen Bruto $ 50.587.303 $ 50.587.303 $ 50.587.303 $ 50.587.303 -$ 16.390.893 $ 206.925.821 $ 206.925.821 $ 206.925.821 $ 206.925.821 $ 206.925.821
- Gtos. Adm. y Vtas.
- Costos fijos -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 73.500.000 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072 -$ 138.434.072
 - Interes Deuda -$ 3.478.467 -$ 3.253.784 -$ 3.007.995 -$ 2.739.115 -$ 2.444.977 -$ 2.123.207 -$ 1.771.210 -$ 1.386.145 -$ 964.908 -$ 504.098
- Depreciación -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 3.323.437 -$ 8.790.436 -$ 8.790.436 -$ 7.361.865 -$ 7.361.865 -$ 7.361.865
Resultado Operacional -$ 29.714.601 -$ 29.489.919 -$ 29.244.129 -$ 28.975.250 -$ 95.659.308 $ 57.578.105 $ 57.930.103 $ 59.743.739 $ 60.164.976 $ 60.625.786
 + Ingresos No Operacionales
 - Egresos No Operacionales (pérdida por 
Vta)
Resultado antes de Imptos. -$ 29.714.601 -$ 29.489.919 -$ 29.244.129 -$ 28.975.250 -$ 95.659.308 $ 57.578.105 $ 57.930.103 $ 59.743.739 $ 60.164.976 $ 60.625.786
- Impuestos (25%) $ 7.428.650 $ 7.372.480 $ 7.311.032 $ 7.243.812 $ 23.914.827 -$ 14.394.526 -$ 14.482.526 -$ 14.935.935 -$ 15.041.244 -$ 15.156.446
Resultado después de Impto. -$ 22.285.951 -$ 22.117.439 -$ 21.933.097 -$ 21.731.437 -$ 71.744.481 $ 43.183.579 $ 43.447.577 $ 44.807.804 $ 45.123.732 $ 45.469.339
+Depreciación $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 3.323.437 $ 8.790.436 $ 8.790.436 $ 7.361.865 $ 7.361.865 $ 7.361.865
 - Amortizacion deuda -$ 2.391.739 -$ 2.616.422 -$ 2.862.211 -$ 3.131.091 -$ 3.425.229 -$ 3.746.999 -$ 4.098.996 -$ 4.484.061 -$ 4.905.299 -$ 5.366.108
- Variación de Capital de Trabajo
+ Venta REM Maq. $ 230.000 $ 2.000.000
+ Recuperación Capital de Trabajo (último 
año) $ 23.703.824
+ Valor Residual (último año)
Flujo de Caja -$ 37.028.154 -$ 21.354.253 -$ 21.410.423 -$ 21.471.871 -$ 21.539.091 -$ 71.616.272 $ 48.227.016 $ 50.139.017 $ 47.685.608 $ 47.580.299 $ 71.168.921
VAN (6,04%) $ 0
TIR 6,04%
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Sensibilidad de VAN a partir de la variación de la tasa de descuento. 
 
Tabla 47: Tabla de Sensibilidad de VAN a partir de la variación de tasa de 
descuento (elaboración propia) 
Tasa de 
Descuento
VAN
Escenario Desfavorable
VAN
Escenario Promedio
VAN
Escenario Favorable
0,00% 368.319.639$                    547.154.742$                    793.662.462$                    
1,00% 334.107.323$                    500.590.368$                    728.016.390$                    
2,00% 303.070.299$                    458.255.968$                    668.343.443$                    
3,00% 274.884.268$                    419.724.246$                    614.038.509$                    
4,00% 249.261.022$                    384.615.153$                    564.563.565$                    
5,00% 225.944.105$                    352.590.233$                    519.439.631$                    
6,04% 203.895.733$                    322.231.953$                    476.667.850$                    
7,00% 185.340.013$                    296.618.105$                    440.582.908$                    
8,00% 167.667.028$                    272.160.639$                    406.128.608$                    
9,00% 151.523.357$                    249.759.781$                    374.572.271$                    
10,00% 136.763.341$                    229.222.444$                    345.641.096$                    
11,00% 123.256.460$                    210.375.437$                    319.090.475$                    
12,00% 110.885.627$                    193.063.244$                    294.700.832$                    
13,00% 99.545.693$                      177.146.066$                    272.274.845$                    
14,00% 89.142.131$                      162.498.096$                    251.634.998$                    
15,00% 79.589.877$                      149.005.999$                    232.621.425$                    
16,00% 70.812.302$                      136.567.570$                    215.090.002$                    
17,00% 62.740.307$                      125.090.547$                    198.910.669$                    
18,00% 55.311.525$                      114.491.560$                    183.965.931$                    
19,00% 48.469.608$                      104.695.197$                    170.149.546$                    
20,00% 42.163.599$                      95.633.183$                      157.365.350$                    
21,00% 36.347.373$                      87.243.641$                      145.526.218$                    
22,00% 30.979.144$                      79.470.442$                      134.553.140$                    
23,00% 26.021.017$                      72.262.623$                      124.374.400$                    
24,00% 21.438.600$                      65.573.872$                      114.924.839$                    
25,00% 17.200.653$                      59.362.061$                      106.145.208$                    
26,00% 13.278.772$                      53.588.841$                      97.981.579$                      
27,00% 9.647.113$                        48.219.264$                      90.384.828$                      
28,00% 6.282.140$                        43.221.464$                      83.310.165$                      
29,00% 3.162.403$                        38.566.355$                      76.716.721$                      
30,00% 268.338$                            34.227.365$                      70.567.171$                      
31,00% 2.417.917-$                        30.180.205$                      64.827.401$                      
32,00% 4.912.676-$                        26.402.649$                      59.466.204$                      
33,00% 7.230.855-$                        22.874.348$                      54.455.011$                      
34,00% 9.386.103-$                        19.576.654$                      49.767.647$                      
35,00% 11.390.912-$                      16.492.462$                      45.380.112$                      
36,00% 13.256.732-$                      13.606.078$                      41.270.384$                      
37,00% 14.994.059-$                      10.903.086$                      37.418.241$                      
38,00% 16.612.523-$                      8.370.235$                        33.805.097$                      
39,00% 18.120.968-$                      5.995.338$                        30.413.863$                      
40,00% 19.527.517-$                      3.767.177$                        27.228.809$                      
41,00% 20.839.641-$                      1.675.420$                        24.235.450$                      
42,00% 22.064.210-$                      289.457-$                            21.420.435$                      
43,00% 23.207.550-$                      2.136.239-$                        18.771.454$                      
44,00% 24.275.488-$                      3.873.032-$                        16.277.142$                      
45,00% 25.273.396-$                      5.507.325-$                        13.927.009$                      
46,00% 26.206.226-$                      7.046.038-$                        11.711.356$                      
47,00% 27.078.551-$                      8.495.570-$                        9.621.217$                        
48,00% 27.894.591-$                      9.861.845-$                        7.648.296$                        
49,00% 28.658.247-$                      11.150.345-$                      5.784.909$                        
50,00% 29.373.124-$                      12.366.151-$                      4.023.941$                        
51,00% 30.042.557-$                      13.513.973-$                      2.358.793$                        
52,00% 30.669.635-$                      14.598.180-$                      783.343$                            
53,00% 31.257.214-$                      15.622.828-$                      708.088-$                            
54,00% 31.807.943-$                      16.591.684-$                      2.120.778-$                        
55,00% 32.324.278-$                      17.508.248-$                      3.459.630-$                        
56,00% 32.808.495-$                      18.375.774-$                      4.729.203-$                        
57,00% 33.262.709-$                      19.197.290-$                      5.933.739-$                        
58,00% 33.688.881-$                      19.975.615-$                      7.077.187-$                        
59,00% 34.088.833-$                      20.713.373-$                      8.163.226-$                        
60,00% 34.464.261-$                      21.413.010-$                      9.195.281-$                        
Escenarios con Deuda 50%
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Se considera para efectos de análisis los flujos de los escenarios financiados. 
 
 
Gráfico 11: Sensibilidad de VAN a partir de la variación de tasa de descuento 
(elaboración propia) 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES GENERALES  
 
 Los evidentes avances tecnológicos que se suceden periódica y 
sistemáticamente en el área industrial y en vehículos automotrices, 
requiere contar con capital humano altamente calificado y competente, 
que sea capaz de dar respuesta a las necesidades de mantenimiento y 
operación que este tipo de equipos y vehículos requieren. Para ello y en 
consecuencia, los establecimientos de los distintos niveles formativos de 
técnicos y profesionales, que se requieren y requerirán dado el contexto 
antes explicitado, deben ajustar sus procesos formativos a las actuales 
necesidades y para lo cual requieren contar con equipamiento didáctico 
moderno que facilite el aprendizaje de sus estudiantes y hagan de él un 
técnico y/o profesional de alta competencia. 
 
 Las instituciones y establecimientos de formación de técnicos y 
profesionales del área mecánica y tecnológica en general, presentan 
importantes brechas entre su equipamiento didáctico y la realidad 
tecnológica de los vehículos que se encuentran el mercado o del 
equipamiento que hoy se emplea en la industria. Esto muestra un 
escenario propicio para el desarrollo de este proyecto, ya que tanto la 
Región del Bio Bio y la Metropolitana, así como las del resto del país, 
poseen un importante déficit de equipamiento para la formación de este 
capital humano. Se agrega además como una oportunidad el hecho de 
que el mercado productor chileno en sus procesos productivos, pone 
especial énfasis en los costos y por ello su competencia está dada 
especialmente por precio; y descuida aquellos elementos funcionales y 
de índole pedagógico que resultan fundamentales para propiciar 
aprendizaje significativo y que perdure en el tiempo. 
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 La oferta en relación a la comercialización de recursos didácticos en el 
país es muy acotada, registrando aproximadamente 5 empresas, las 
cuales poseen deficiencias en términos de calidad e intencionalidad 
pedagógica, este escenario permite proyectar el desarrollo de una 
empresa que tenga la capacidad de revertir estas insuficiencias 
generando productos con características diferenciadoras en términos de 
la calidad de componentes, sentido de la estética y recursos 
complementarios que satisfagan las necesidades pedagógicas. 
 
 La demanda potencial en el país se presenta de manera muy atractiva en 
términos de cantidad, y es especialmente voluminosa en la región 
Metropolitana y en segundo lugar en la Región del Bio Bio, lo que las 
hace muy interesantes en términos comerciales. En ambas regiones se 
genera una sumatoria del 45% para establecimientos de enseñanza 
media técnico profesionales y un 42% para establecimientos de 
educación superior. Así también estas zonas de interés resultan 
estratégicamente atrayentes frente a una eventual expansión dado que 
permite extenderse tanto al norte como al sur del país.  
 
 La distribución de cobertura correspondiente a la demanda objetivo es 
equivalente a un 42% del total país para los establecimientos de 
educación superior, la cual queda segregada de la siguiente manera, 
15% correspondiente a Centros de Formación Técnica (equivalentes a 
12 establecimientos en la RM y 9 establecimientos en la región del Bio 
Bio), 20% correspondientes a Institutos Profesionales (equivalentes a 19 
establecimientos en la RM y 8 establecimientos en la región del Bio Bio), 
7% correspondientes a Universidades (equivalentes a 4 establecimientos 
en la RM y 5 establecimientos en la región del Bio Bio). Para los 
establecimientos de Enseñanza Media Técnico Profesional se plantea 
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como demanda objetivo un 17% del total país, segregada en un 8% para 
la RM (equivalente a 79 establecimientos) y un 9% para la región del Bio 
Bio (equivalente a 93 establecimientos). 
 
 El proyecto se desarrollara en dos etapas, la primera corresponde del 
año 1 al 5, requiriendo para su implementación una inversión total de 
$74.056.309 la cual permitirá la producción de 30 unidades de productos 
categoría C (Equipo de referencia, motor diésel electrónico) y 45 
unidades de productos categoría D (Equipo de referencia, maqueta de 
sistema de alumbrado, señalización y accesorios); por otra parte la 
segunda etapa inicia el año 6 al 10 para ello se requiere una inversión 
total de $66.978.196 la que permitirá mantener la producción de las 
categorías de productos C y D más la creación de dos nuevas categorías 
de equivalentes a la producción de 15 unidades de la categoría A 
(Equipo de referencia, banco electrohidráulico) y 15 unidades de la 
categoría B (Equipo de referencia, banco de entrenamiento 
neumático/PLC). 
 
 El proyecto se evalúa en tres escenarios, desfavorable, promedio y 
favorable, los flujos generados se plantean en dos modalidades, sin 
deuda y financiado en un 50%. Para ambos casos se determina las tasas 
de descuento, aplicando para el flujo puro una TMAR equivalente al 8,2% 
obtenida a partir del método de valoración de activos de capital (CAPM), 
y una TMAR correspondiente al 6,04% para el flujo apalancado 
determinado a través del método de costo promedio de capital (WACC). 
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 El crédito inicial que se considera para el flujo financiado es un 50% 
equivalente a $37.028.154 esto con el fin de conseguir con la banca una 
tasa de interés baja; por otra parte el financiamiento permitirá mejorar 
aún más los indicadores de VAN y TIR. 
 
 En relación a la determinación del punto de equilibrio para los escenarios 
sin deuda, se observa que para la etapa 1 se deben vender un mínimo 
de 20 unidades de productos correspondientes a la categoría C y 31 para 
la categoría D (incrementando esta cantidad en un 8% para ambas 
categorías en los escenarios con deuda), para la etapa 2, la venta 
mínima para los productos de categoría A y B es de 4 unidades, para la 
categoría C es de 9 unidades y 13 unidades para la categoría D 
(viéndose aumentadas en un 4% en los escenarios con deuda), Esto 
permite establecer el punto de inflexión en cual se genera la perdida y/o 
ganancia dependiendo del desplazamiento que tengan las ventas. 
 
 Todos los escenarios de flujos apalancados generan un VAN positivo, 
mientras que el indicador TIR es superior a la TMAR para todos los 
casos planteados, por otra parte el análisis de sensibilidad del VAN a 
partir de la variación de la tasa de descuento permite observar, que para 
el flujo financiado desfavorable, el VAN es positivo hasta que la tasa de 
descuento se iguala a la TIR equivalente a un 30,1%, para el flujo 
promedio el VAN se mantiene positivo hasta un TIR equivalente 41,8%, y 
para el flujo favorable el VAN es positivo hasta igualar una TIR de un 
51,5%. Cabe señalar que a partir de la tasa exigida que es un 6,04%, al 
incrementar la tasa de descuento el VAN disminuye y en el sentido 
inverso, si la tasa de descuento es decreciente el VAN aumenta. A partir 
de los indicadores VAN y TIR obtenidos se visualiza que el proyecto es 
altamente viable y atractivo de implementar generando montos de 
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utilidad importantes respecto de la inversión en la que habría que incurrir, 
permitiendo recuperar el capital invertido en un plazo de 3 años y cuatro 
meses en el mejor de los escenarios. 
 
 Se efectúa análisis de sensibilidad a las variables críticas del proyecto, 
tales como reducción de precios y ventas, además del mix de ambas. El 
primer análisis arroja la posibilidad de admitir una reducción de precio 
próxima al 18% a partir del de las ventas proyectadas en el escenario 
promedio. El segundo análisis se realiza manteniendo los precios 
constantes, en este escenario el proyecto soporta una venta mínima 
equivalente al 46%, por otra parte en un escenario combinado con 
ventas cercanas a un 54% se puede efectuar una reducción máxima de 
un 8% de los precios. Los porcentajes calculados permiten llevar el VAN 
a valor cero y determinar a partir de qué punto deja de ser rentable. 
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